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21. JOHDANTO
Tämä tilastotiedote sisältää tietoja poliisin 
tietoon tulleista rikoksista, päihtymyksen 
takia säilöönotetuista, tullirikoksista, pysä­
köintivirheistä, rikesakoista sekä eräistä 
muista poliisin suorittamista toiminnoista 
toisella neljänneksellä 1985.
Taulussa 1 esitetään muutokset edellisen vuoden 
vastaavaan neljännekseen verrattuna absoluut­
t i !  uvuin sekä +- merkinnöin riippuen siitä, 
onko lukumäärissä tapahtunut lisäystä tai 
vähennystä.
Tiedotteessa olevien taulujen lisäksi on Tilas­
tokeskuksesta saatavissa tietoja
-  poliisin tietoon tulleista rikoksista lää­
neittäin ja kuukausittain
-  päihtymyksen takia säilöönotetuista ja pysä­
köintivirheistä lääneittäin ja kuukausittain.
2. VERTAILU 2. NELJÄNNEKSEEN 1984
Rikosten kokonaismäärä hieman laskenut
Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan po­
l i is in  tietoon tuli  vuoden 1985 huhti- 
kesäkuussa koko maassa kaikkiaan 159 793 
rikosta, kaksi prosenttia vähemmän kuin vuoden 
1984 toisella neljänneksellä.
Liikennerikokset vähentyneet
Liikennerikoksia rekisteröitiin yhteensä 
74 851, yhdeksän prosenttia vähemmän kuin 
vuotta aiemmin. Rikesakkoja, jotka sisältyvät 
lukuun, poliisi antoi 22 843. Rikesakkojen 
osuus liikennerikoksista näyttää laskeneen, 
s il lä  vuotta aiemmin rikesakkoja annettiin 
7 700 enemmän.
Liikennejuopumuksia paljastui huhti-kesäkuussa 
6 612. Ne vähenivät kymmenen prosenttia edel­
lisestä vuodesta.
Varkaudet ja vahingonteot lisääntyneet
Omaisuusrikoksia tuli  poliisin tietoon 52 882. 
Kokonaismäärä lisääntyi edellisvuotisesta kym­
menen prosenttia. Varkausrikokset, joita ilmeni 
31 096 lisääntyivät y l i  3 000:11a. Vahingon­
teot, 6 306, lisääntyivät kaksitoista prosent­
tia ja petokset, 6 524, neljä prosenttia. 
Eniten omaisuusrikoksi sta näyttävät vähenty­
neen veropetokset.
Pahoinpitelyt lisääntyneet
Pahoinpitelyjä poliisi sai tietoonsa 4 327 eli  
kuusi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Päihtyneitä otettiin säilöön huhti-kesäkuussa 
49 321, joka on 7 256 vähemmän kuin vuotta 
aiemmin. Pysäköintivirheistä annettiin maksu­
kehotuksia 80 351, 9 396 enemmän kuin huhti- 
kesäkuussa 1984.
1. INLEDNING
Denna statistiska rapport innehäller uppgifter 
om brott som kömmit t i l i  polisens kännedom, 
berusade som tagits i förvar, tullbrott som 
kömmit t i l i  tullens kännedom, ordningsböter, 
parkeringsfel samt en del andra uppdrag som 
pölisen utfört under andra kvartalet 1985.
I tabell 1 anges förändringarna jämfört med 
motsvarande kvartal föregaende ar i absoluta 
tai och försedda med +- tecken beroende pä om 
det skett en Ökning eller minskning.
Förutom i rapporten förekommande tabeller kan 
följande uppgifter erhallas fran Statistik­
centralen
-  brott som kömmit t i l i  polisens kännedom efter 
Iän och manad
berusade som tagits i förvar samt 
parkeringsfel efter Iän och manad.
2. JÄMFÖRELSE MED 2. KVARTALET 1984
Totalantalet brott sjunkit nägot
Enligt Statistikcentralens förhandsberäkningar 
kom sammanlagt 159 793 brott t i l i  polisens 
kännedom i hela landet perioden april-juni 
1985, vilket var tvä procent mindre än under 
andra kvartalet 1984.
Antalet trafikbrott. minskat
Sammanlagt 74 851 trafikbrott registrerades, 
vilket var nio procent mindre än aret. förut. I 
siffran ingar 22 843 ordningsböter som ut- 
färdades av pölisen. Ordningsböternas andel av 
trafikbrotten ser ut. att. minska, aret förut 
gavs 7 700 flera ordningsböter.
Under tiden april-juni registrerades 6 612 
t ra f ik f y l le r i fa l l . De hade minskat med tio 
procent fran aret förut.
Flera stölder och skadegörelser
Sammanlagt 52 882 egendomsbrott kom t i l i  po­
lisens kännedom. Det totala antalet ökade med 
tio procent fran föregaende är. Stölderna ökade 
med över 3 000 och uppgick t i l i  31 096. 
Skadegörelser, 6 306, ökade med tolv procent 
och antalet bedrägerifal1, 6 524, ökade med
fyra procent. Av egendomsbrotten tycks skatte- 
bedrägerierna minska mest.
Antalet misshandelsfal1 ökat
T i l i  polisens kännedom kom 4 327 misshandels- 
f a l l ,  dvs. sex procent mera än aret förut.
Sammanlagt 49 321 berusade personer togs i 
forvar under perioden a p ril - ju n i,  vilket var 
7 256 farre an aret fbrut. For parkeringsfel 
utfardades sammanlagt 80 351 betalningsan- 
maningar, vilket var 9 396 flera an under 
april-juni 1984.
3Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikos­
lukujen kehitys toisella neljänneksellä 
1981-1985 eräiden rikostyyppien osalta.
I följande sammanställning redovisas 
brottstalens utveckling under andra kvar- 
talet aren 1981-1985 för vissa brottstyper.
2/81 2/82 2/83 2/84 2/85
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET -  
BROTT MOT STRAFFLAGEN 60 357 63 751 67 953 66 807 72 661
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  
Väldsamt motstand mot tjänsteman 389 422 367 390 384
Haitanteko virkamiehelle -  
Hindrande av tjänsteman 1 158 1 207 1 237 1 289 1 123
Rattijuopumus -  Rattfylleri 5 667 5 493 6 295 6 355 5 708
Pahoinpitelyrikokset -  Misshandelsbrott. 3 881 3 900 3 891 4 089 4 327
Niistä törkeä pahoinpitely -  
Därav grov misshandel 454 443 513 501 521
Siveellisyysrikokset -  Sedlighetsbrott 231 312 267 447 2 337
Varkausrikokset (Pl.  moottoriajoneuvon 
anastaminen) -  T i  11greppsbrott (exkl. 
ti llgrepp av motorfordon) 26 970 29 476 29 226 27 838 31 096
Niistä törkeä varkaus -  
Därav grov stöld 758 847 799 697 744
Moottoriajoneuvon anastaminen ja luvaton 
käyttö -  Tillgrepp och olovligt bruk av 
motorfordon 2 029 1 908 2 108 2 182 2 258
Ryöstö -  Ran 477 477 432 383 376
Kavallus -  Förskingring 555 1 084 505 387 513
Petos -  Bedrägeri 3 478 3 307 5 255 6 281 6 524
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  
Övriga brott mot strafflagen 15 522 16 165 18 370 17 166 18 015
MUUT RIKOKSET -  ÖVRIGA BROTT 1] 12 831 11 106 13 878 14 887 12 281
Niistä -  Därav: 
Alkoholilakirikokset -  
Brott mot aikohollagen 4 383 3 682 4 347 4 886 3 326
Huumausainerikokset -  Narkotikabrott 124 258 362 389 441
LIIKENNERIKOKSET -  TRAFIKBROTT 51 596 48 946 67 910 81 917 74 851
1) PL. liikennerikokset -  Exkl. trafikbrott
4.  P O L I I S IN  TIETOON TULLEET RIKOKSET LÄÄ NEITTÄ IN  -  BROTT SOH KÖMMIT T1LL POLISENS KÄNNEOOM EFTER LÄN
2. VUOSI NELJÄNNES‘ 1985 -  2 .  KVARTALET
KOKO
MAA
RIKOS -  BROTT HELA
LAN­
DET
1)
L K A I K K I  R I K O K S E T  159793
-3818
A-G R I K O S L A K I A  V A S T .
T E H D Y T  R I K O K S E T  72661
♦5854
A - Q l A l i U U S a i i a i L S E I  52882
♦4932
VARKAUS 28:1  23085
♦2179
TÖRKEÄ VARKAUS 2 8 :2  744
♦ 47
NÄPISTYS 28 :3  7267
’ ♦1032
VARKAUSRIKOKSET 2 8 : 1 - 3  YHTEENSÄ 31096
♦32 58
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 1928
♦ 261
L IIK K E E S TÄ  LUVATTA TUNKEUTUEN 2871
♦ 647
MOOTTORI AJON. LUVATTA TUNKEUTUEN 2933
♦ 182
MUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 2672
♦ 126
MYYMÄLÄVA3KAUS -  NÄPISTYS 6096
♦ 1818
MOOTTORIAJONEUVON LUV. KÄYTTÖÖNOTTO
TA I ANASTAMINEN 3 8 : 6 A , 2 ;  2 8 : 1 , 2  2258
♦ 76
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEM. 3 2 : 1 , 3  1123
♦ 472
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVÄRAAN 3 2 : 4 - 6  147
♦ 22
RYÖSTÖ 3 1 : 1 , 3 , 4 * 3  360
-'6
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 3 1 : 2 , 3 , 4 * 3  16
- 1
KIRISTÄMINEN 3 1 : 4  26
-1 2
VAHINGONTEKO 3 5 : 1 - 3  6306
♦ 695
KAVALLUS,LIEVÄ KAVALLUS 2 9 : l , 3 $ 4 0 : 7  481
♦ 114
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:25 4 0 : 7  32
♦ 12
PETOS 3 6 : 1 , 2  5879
♦ 266
LIEVÄ PETOS 3 6 U A  645
‘ • ' - 2 3
PETOKSET 3 6 : 1 , I A , 2 YHTEENSÄ 6524
♦ 243
SEKKIPETOKSET 900
-2 4
VEROPETOS 38 :1 1 147
-1 3 9
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:1 1*2 55
- 1 6
A SIAKIRJAN VÄÄRENTÄM. 3 6 : 3 - 8 ;  4 0 :6  2310
♦ 571
SEKIN VÄÄRENTÄMINEN 821
♦59
MUU YK S ITY IS E N  ASIAK . VÄÄRENT. 1149
♦ 361
1985 x '
HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI -  LÄN
SIN KI ÄBO PERE
HEL­ TAM­ UUDEN-TURUN-A HVE- HÄ­
SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN
FORS FORS NY­ ÄBO - ÄLAND TA V.
LANDS B J .
BORGS
HUS
25283 4873 6476 46372 19225 516 22517
♦ 1160 -2355 -1 1 0 ♦396 -1703 -4 3 -23 0
16492 3653 3232 26000 9309 268 9683
♦2664 ♦ 471 ♦ 5 ♦ 3663 ♦ 993 -1 6 ♦ 85
11674 3028 2100 19077 7204 208 6806
♦ 1244 ♦ 505 - 6 9 ♦2347 ♦ 1081 - 7 ♦ 74
4190 1438 838 7782 3415 117 2992
♦ 644 ♦ 148 -2 2 ♦ 1195 ♦472 ♦ 16 ♦ 105
183 52 44 343 113 2 100
- 2 ♦20 ♦ 16 ♦42 ♦30 ♦ 1 ♦ 28
1359 590 267 2378 1269 21 795
-1 7 0 ♦ 238 ♦32 ♦ 258 ♦408 -17 ♦8
5732 2080 1149 10503 4817 140 3887
♦ 472 ♦ 406 ♦26 ♦ 1495 ♦910 0 ♦141
106 38 48 539 228 6 311
♦ 25 -11 - 1 5 ♦ 160 ♦83 - 8 - 1 8
380 204 123 902 451 14 369
♦ 56 ♦ 80 ♦6 ♦ 224 ♦ 151 ♦3 ♦ 68
420 95 166 1079 271 17 379
♦48 -35 ♦62 ♦76 -2 ♦1 ♦9
406 183 164 742 408 9 404
-1 7 - 7 0 ♦47 ♦35 - 1 0 ♦33
2180 402 249 2997 871 5 618
♦868 ♦ 58 -6 3 ♦ 1335 +267 ♦ 1 - 9 7
413 103 85 816 289 11 315
- 3 5 - 3 - 2 7 - 5 ♦ 22 ♦6 ♦30
703 47 5 807 89 _ 30
♦490 - 8 -3 9 ♦ 531 -1 7 0 - 5 5
34 10 _ 50 17 _ 19
♦ 17 ♦ 5 - 2 ♦ 15 -1 1 - 1 ♦ 7
85 40 10 136 58 1 51
- 7 ♦20 - 5 - 2 ♦ 27 0 -1 1
7 1 2 9 1 _ 2
- 3 0 ♦ 2 - 3 0 0 ♦ 1
2 2 _ 7 5 _ 1
- 2 ♦ 1 - 1 - 3 0 0 - 6
612 245 184 1646 1017 42 818
♦ 80 - 1 4 ♦60 ♦ 155 ♦ 112 -1 5 ♦225
100 11 30 142 54 1 68
♦ 56 - 4 ♦ 15 ♦ 55 ♦ 13 ♦ 1 ♦ 41
7 l 10 2 •_ 3
- 2 0 ♦ 1 0 ♦ 1 0 ♦2
2534 334 561 2905 490 4 1179
-2 3 ♦ 160 ♦92 -5 5 ♦ 145 ♦ 3 - 9 9
266 15 14 305 40 3 74
♦ 15 -1 -1 8 +3 -2 3 ♦2 - 1 0
2800 349 575 3210 530 7 1253
- 8 ♦ 159 ♦ 74 - 5 2 ♦ 122 ♦ 5 -10 9
62 2 54 58 62 7 55 1 78
♦ 125 ♦ 24 -1 8 ♦ 117 ♦ 7 ♦ 1 - 1 8
16 13 33 31 _ 10
-4 1 -23 - 6 -13 1 -21 0 - 4
36 - - 40 1 _ 7
♦5 0 0 ♦6 - 5 0 ♦4
1005 106 35 1209 156 _ 156
♦ 280 - 2 9 -4 9 ♦ 344 -4 6 0 - 7 3
500 23 14 550 35 - 59
♦ 106 ♦ 8 - 1 7 ♦ 107 ♦6 0 - 2 6
344 69 16 464 86 _ 80
♦ 87 -4 4 -3 0 ♦ 130 - 6 8 0 - 4 2
KYMEN MIK­ POHJ.- KUO­ KESKI -V AA­ 3JLUN
KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN ULEÄ-
MENE S: T NORRA KUO­ MELL. VASA BORGS
MICH. KAREL. PIO F I N L .
11218 6280 5033 9190 7081 12297 13540
-1 9 9 -6 4 2 -5 7 3 -4 2 2 ♦261 ♦ 64 -66 8
4701 2164 2033 3403 2835 4572 5293
♦442 -1 4 7 - 9 9 ♦166 ♦ 121 ♦ 273 ♦ 97
3558 1481 1374 2481 2028 3315 3717
♦432 -3 1 - 4 0 ♦238 ♦ 124 ♦ 265 ♦ 208
1836 723 627 1077 996 1439 1194
♦266 - 3 5 - 6 7 -91 ♦43 ♦ 131 -13
28 19 12 28 18 31 29
- 1 1 - l -1 1 +4 ♦ 1 ♦ 2 -2 3
385 261 191 352 289 535 627
- 5 6 ♦88 ♦9 + 71 ♦9 ♦ 68 ♦ 173
2249 1003 830 1457 1303 2005 1850
♦ 199 ♦ 52 - 6 9 - 1 6 ♦53 ♦ 201 ♦ 137
186 92 43 140 78 103 100
♦ 52 - 4 6 - 3 ♦ 36 -1 8 ♦26 -3,1
347 126 40 131 130 159 132
♦ 170 ♦ 8 - 1 6 ♦ 8 ♦26 ♦7 - 6
163 124 77 122 111 172 206
- 8 - 6 - 1 8 - 7 4 ♦ 34 ♦ 18 + 34
228 47 74 132 170 150 176
♦4 - 5 3 ♦ 17 ♦ 17 ♦ 7 - 2 0 ♦ 22
28 2 126 95 221 149 329 357
♦ 70 ♦ 23 ♦ 17 ♦46 - 1 8 ♦ 95 ♦ 99
217 60 64 95 75 82 112
♦25 - 1 1 ♦ 3 ♦ 7 ♦ 8 -1 7 -1 9
46 l i 9 25 17 41
- 8 . ♦1 - 6 ♦ 8 - 3 ♦7 ♦ 24
13 2 2 13 5 7 10
0 - 4 ♦2 ♦ 6 ♦2 ♦ 1 ♦ 1
25 11 13 11 10 14 20
♦5 - 2 ♦ 8 -11 - 4 - 8 - 6
_ _ _ _ 1 _ 3
0 0 - 1 - 1 ♦ 1 - 1 ♦ 3
2 1 1 2 _ 2 5
0 - 1 - 2 0 - 1 0 ♦ 1
518 211 219 310 307 520 420
♦ 117 - 2 9 - 1 6 ♦ I l ♦39 ♦6 ♦ 30
36 22 22 13 21 35 30
0 ♦ 1 ♦ 8 -1 1 ♦4 ♦6 - 5
_ 4 1 2 8 _ 2
0 ♦ 4 - 1 0 ♦ 8 0 - 1
199 64 74 125 130 314 332
♦ 96 ♦ 11 ♦ 12 ♦9 ♦ 13 ♦ 107 ♦ 10
44 10 14 41 15 45 44
♦ 5 - 1 - 1 0 ♦ I l ♦ 5 - 1 6 ♦ 5
243 74 86 166 145 359 376
♦ 101 ♦ 10 ♦2 ♦20 ♦ 18 ♦ 91 ♦ 15
44 - 13 1 _ 45 33
♦36 0 - 7 - 7 - 3 6 - 2 4 -9 5
7 ■ _ 2 7 2 15 33
♦4 0 - 2 - 3 - 1 - 5 ♦ 30
_ _ 3 _ _ 3 -
0 0 ♦ 3 0 -1 -1 6 - ó
67 20 38 331 39 71 196
0 - 5 ♦9 ♦265 - 7 ♦5 ♦ 76
24 6 6 19 14 5 99
- 1 4 ♦ l - 8 - 6 0 - 2 4 ♦ 27
21 10 28 304 17 40 79
0 - 5 ♦ 17 ♦265 - 1 4 ♦ 21 ♦ 43
x) ENNAKKOTIETO - PRELIMINAR UPPGIFT
LAPIN
LAPP-
LANOS
6524
- 5 9
2400 
♦ 256
1633
♦ 241
887
♦ 157
21
- 1 5
144 
♦ 13
1052 
♦ 155
102 
♦ 28
70 
♦ 4
212 
♦ 118
132 
♦2 7
46
-20
100 
♦ 27
28
-1 0
9 
♦ 4
10
- 2
O
O
278 
♦ 60
17 
♦ l
- 1
63
♦ 14
10 
♦ 6
73
♦ 20
3
♦2
7
- 6
1
- 1
25 
♦ 3
2 
- 4
20 
♦ 14
1) INDELNING I BROTTSGRUPPER PÁ SVENSKA I BILAGA
v1. (JATK. -  FORTS.)
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI
RIKOS -  BROTT
MAA
HELA
SIN KI
HEL­
A80 PERE
TAM­ UUDEN­
VÄÄRÄN MERKINNÄN A I H .  Y L .  REK.
LAN­
DET
22
SING­
FORS
7 1
MER­
FORS
1
MAAN
N Y -
LANOS
8
♦ 5 ♦ 4 - X - 2 ♦ 3
MUU JULKISEN ASIAK. VÄÄPENTÄM. 234 154 12 4 178
«-108 4-83 ♦7 0 ♦97
KONKURSSIRIKQS 39 17 2 3 2 2
- 6 0 ♦2 ♦2 0
SALAKULJETUS 38 :1 2 22 3 3 5 7
- 9 5 - 7 5 ♦ 3 -1 3 -7 5
MUUT UMAlSJUSklKOKSET 2 9 : 4 ;  30i 33 S
3 Ö : 1 - 6 A * 1 , 7 - 1 0 , 1 3 - 1 4 1962 117 15 17 448
- 2  56 ♦ 17 - 1 0 -10 7 ♦ 17
Ö^EUK££i! l_JA-I£Etf£IIE£a_K QtfQI£::
IUti££I..&lliQ&S£I 5395 1132 200 233 1871
4-208 ♦85 - 1 5 ♦6 ♦ 127
TAPPO 21 : i 20 V1 2 2 3
4-2 ♦ l ♦ 1 ♦ 1 ♦ 2
MURHA 21 :2 5 l _ _ 1
-2 - 1 0 0 - 2
TAPON TAI MURHAN YRITYS 2 1 :1 .2 49 7 2 2 17
4-15 ♦ 4 ♦ 2 0 ♦ 10
LAPSENTAPPO 21 :4 3 _ - - -
♦  3 0 0 0 0
PAHOINPITELY 2 1 :5 3147 846 151 105 1228
4-232 ♦  131 ♦ 5 ♦ 7 ♦ 148
t ö r k e ä ’ PAHOINPITELY 21:6 521 60 12 14 166
4-20 -1 8 ♦ 1 ♦  l -1 2
LIEVÄ PAHOINPITELY 21:7 658 67 16 85 124
- 1 3 -1 6 - 1 4 - 7 - 3 0
TAPPELU 21:8 1 _ _ _
- 1 0 0 0 0
KUOLEMANTUOTTAMUS 21:9 67 4 - 2 21
- 1 6 - 2 - 2 - 2 ♦2
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 3 _ - _ _
- 2 - 1 0 0 - 4
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 3 _ _ 1
- 6 -l 0 0 - 1
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 38 2 - 1 14
-1 4 - 2 ^1 - 3 ♦ 3
TYt T JRVALLISUUSLAKIR1KOKSEN YHT. 2 1 - 1
- 2 ♦ 1 0 0 - 1
MUUSSA YHTEYDESSÄ 10 1 _ • 1 4
4-5 ♦ 1 -1 ♦ 1 ♦ 4
RUUMIINVAMMAN TA I  SAIRAUOEN TU O TTA -
HCJS 21 U O 826 144 15 22 292
- 5 2 - 1 2 - 8 ♦ 6 ♦ 7
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 78 2 5 10
- 2 - l 0 ♦ 3 - 3
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 44 2 3 - 12 ‘
♦ 2 - 2 0 0 ♦4
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 625 139 12 17 264
' - 5 8 - 7 - 8 ♦ 3 ♦ 12
TYÖTJRVALLISUUSLAKIRIKOKSEN YHT. 17 1 - 4
- 8 - 2 0 0 - 4
MUUSSA YHTEYDESSÄ 6 _ _ _ _
- 7 0 0 0 - 4
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS-
TIINEET RIKOKSET 2 1 : 3 , 1 1 - 1 3 ;  2 2 : 5 , 6 98 2 - 1 19
♦ 20 - 2 0 0 ♦ 2
£ - £ m £ L L i S t £ i & U O & £ £ l 2337 2143 15 15 2168
♦ 1890 ♦ 1939 ♦ 5 ♦ 9 ♦ 1914
ALAIKÄISEEN KQHDIST. HAUREUS 2 0 : 3 - 6 44 l v 3 n 15
-1 3 5 -1 4 5 ♦ 3 ♦ n - 1 4 9
-  LÄN
TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ POHJ.- KUO­ KESKI- VAA­ OULUN LAPIN
PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KAKJ. PION SUCM • SAN ULEÄ- LAPP­
ABO - Al a n d TA V. MENE S :T NÜRRA KUO­ NELL. VASA 80RGS LANDS
6 J . HUS MICH. KAREL PIO F I N l .
BORGS
2 _ 4 1 - 4 2 - 1
0 0 - 3 ♦ 1 0 0 ♦ 4 0 0 -1 ♦ 1
21 _ 9 10 2 _ _ _ 6 7 1
♦ 12 0 - 3 ♦ 10 - 3 0 - 1 -1 ♦4 ♦ 1 - 8
4 _ 3 1 1 - - _ 1 4 1
0 0 0 - 2 ♦ l - 1 0 0 0 - 3 - 1
3 _ 5 1 _ _ _ 1 1 4
♦2 0 - 1 8 - 5 0 0 0 0 ♦ 1 , +1 - 1
130 6 156 131 41 82 49 95 182 614 28
- 2 8 - 3 -10 1 - 4 - 4 8 ♦ 23 - 3 7 ♦8 - 6 - 7 0 - 7
639 13 806 287 190 225 251 199 307 417 190
- 7 - 3 ♦ 108 ♦ 21 - 3 7 ♦ 23 - 1 0 - 4 - 3 ♦ 5 - 1 2
3 _ 2 5 _ l 2 - 2 1 1
0 0 0 ♦ 2 - 2 - 1 ♦ 2 - 2 ♦2 ♦ 1 - 2
_ _ _ 1 _ __ • _ 1 _ 2 _
-1 0 0 ♦ l 0 0 - 2 ♦ l 0 ♦ 1 0
6 _ 6 3 _ 5 2 2 - 5 3
♦3 V* 0 ♦ 1 - 1 0 1
♦ 4 ♦ 2 - 1 - 2 ♦ 1 - 2
1
♦1 o
 l
o
 t
1 o
0
1 o 0
2
♦2 0 0 0
362 7 455 174 96 105 135 102 160 218 105
♦ 11 - 5 ♦ 97 ♦34 - 6 ♦ 14 - 1 7 - 1 9 - t l - a - 6
54 4 78 34 20 20 14 34 26 42 29
♦3 ♦ 3 ♦ 19 ♦4 - 4 - 9 - 2 2 ♦4 ♦ 7 ♦ 18 ♦ 9
66 1 147 34 23 35 53 21 61 , 77 14
- 7 - 2 - 1 1 - 1 3 - 4 - l ♦21 ♦5 ♦ 21 0 ♦ 8
- l 0 o
 1
o
 l
0 0 0 0
1
0 0 0
5 1 6 6 6 2 3 4 9 4
- 2 ♦ 1 - 7 ♦ 3 0 - 3 - 3 - l - 4 -1 - 1
0
1
♦ 1 0 0 0 0 0 -1 0 0
2
♦ 2
- 2 0 0
2
0 - 1 0 0 0 - 1 0 - 1
4 _ 4 _ 6 _ _ 3 1 5 1
0 0 - 5 - 1 ♦ i - 3 - 5 ♦ 2 - 3 - 3 0
0 0 0
1
♦ 1 0 0 0 0 0 - 2 0
_ _ 1 _ _ _ 1 _ 1 3 _
- l 0 - 2 0 0 0 ♦ 1 - 1 ♦ 1 ♦ 3 0
125 _ 104 28 43 51 37 22 44 51 29
-1 2 0 ♦3 - 1 0 - 1 9 ♦ 17 ♦ 8 ♦6 - 1 7 - 1 6 - 1 9
16 _ 21 3 5 8 1 - 12 2 -
♦4 0 ♦ 10 ♦ 3 - 8 ♦ 2 ♦ l - 2 ♦3 - 8 - 4
4 _ 9. 2 4 2 4 _ 3 t 3
- 8 0 ♦ 8 ♦ 1 - 2 ♦ 2 ♦ 2 - 2 0 0 - 3
90 _ 66 17 32 29 27 ie 22 42 18
- 1 7 0 - 7 - 1 2 - 8 ♦ 5 s ♦S ♦6 - 1 9 - 5 - 1 8
2 _ 1 1 _ 7 - _ 1 1 -
0 0 - 3 - 1 - l ♦ 7 - 2 0 0 - 3 - 1
2 _ l _ _ 1 1 _ 1 _
♦ 2 0 - 4 - 1 - 1 0 0 ♦1 - l ♦ 1 0
15 - 8 2 2 8 6 12 9 12 5
- 2 0 ♦ 6 ♦ 1 - 2 ♦ 2 ♦ l ♦ 1 ♦ 1 ♦ 9 ♦ l
30 1 43 41 4 4 7 6 16 12 5
♦ 8 ♦ 1 - 2 4 ♦ 29 - 4 - 6 - 1 - 9 - 1 3 -5 0
5 _ 21 _ _ _ 2 -
3
1 - -
♦ 1 0 ♦ 21 - 2 - L 0 0 - 4 0 -1 0
\
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KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI -  LÄN
RIKOS -  öROTt
MAA SIN KI ÄBO PERE
HELA HEL­ TAM­ UUDEN­ TÜRJN- AHVE- HÄ- , KYMEN MIK­ POHJ„- KUO­ KESKI- VAA­ □ JLUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUON. SAN ULEA- LAPP­
DET FORS FORS NY- ABO - Al a n d  t a v . MENE S :T NORRA KUO­ MELL. VASA BORGS LANDS
LANDS B J .
BORGS
HUS MICH. KAREL PIO F I N L .
VÄKlsiNMAKAAMINEN 20:1 86 20 5 2 34 10 1 11 10 4 2 2 2 4 4 2
- I l - 1 ♦4 - 1 - 2 ♦6 ♦ 1 - 5 ♦ 9 - 2 - 2 - 2 - 4 - 4 - 5 - l
MUUT S I VEECLISYYSR tKOKSET 2 0 : 2 , 7 - 9 2207 2109 7 2 2119 15 l i 31 - 2 3 4 11 . 8 3
♦2036 ♦ 2085 - 2 - 1 ♦2065 ♦ 1 0 - 4 0 +22 - 1 - 4 ♦ 1 - 1 - 9 ♦ 1 ♦ l
ü_axt>Qüi£i_juuiisi4_yi&äiiüHAxaiA_ia
2323 384 79 97 631 276 5 335 144 61 84 144 98 192 225 128
-3 6 5 -33 2 - 4 3 ♦ 2 -3 4 5 - 3 5 0 ♦21 ♦20 - 1 2 - 8 - 5 ♦ 3 - 4 - 3 9 ♦39
VIRKAMIEHEN VSKIVALiAINEN VASTUSTA-
MINEN 16:1 384 71 10 9 121 43 3 57 21 8 7 13 26 34 27 22
- 6 - 1 1 - 1 2 ♦ 3 ♦ 1 -1 2 ♦ 3 ♦ 28 - 8 - 4 - 6 - 5 ♦ 5 - 0 - 7 ♦ 7
KQHOIST.  P O L I I S IN  HENKILÖKUNTAAN 211 50 5 4 76 21 - 34 10 1 1 4 18 22 16 8
- 8 - 2 - 2 - 1 - 6 - 3 0 + 19 - 7 - 4 - 6 - 2 0 ♦ 6 - 3 - 2
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 16 :2 ¿123 183 35 65 207 126 _ 183 71 32 36 69 37 111 132 39
-1 6 6 - 6 6 - 2 3 - 1 - 1 0 9 -2 3 -1 - 1 0 ♦ 12 ♦ 2 - 9 - 1 8 - 1 0 ♦ 14 - 1 9 ♦ 5
KOHDIST. P O L I I S IN  HENKILÖKUNTAAN 953 164 34 45 256 107 _ 152 55 24 35 60 30 96 103 35
-14 1 - 6 7 - 1 9 - 2 0 - 1 1 2 - 1 7 -1 - 3 0
i
♦ 8 - 2 ♦ 16 - l i - 6 ♦ i a - 1 8 ♦ 14
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA 1 7 U - 3 A 95 2 1 4 12 10 _ 12 10 4 12 7 5 3 IX 9
0 - 4 - 2 ♦4 - 1 - 3 - 1 ♦6 ♦ 4 - 2 ♦ 1 ♦ 5 ♦4 — 9 - 7 ♦ 3
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA i 7 : 4 71 7 - 3 12 4 _ 8 8 5 6 9 _ 6 10 3
♦9 ♦ 2 - 5 ♦ l 0 - 1 2 0 - 3 ♦ 7 ♦ 2 ♦ 3 ♦9 - 1 0 ♦ 3 ♦ 1
VIRANUMA1SEN EREHDYTTÄMINEN 16S20A 415 92 21 * 1 3 138 65 _ 48 20 10 17 29 21 30 29 8
MUUT RIKOKSET J U L K IS TA  VIRANOMAISTA 
JA Y L EIS TÄ  JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 16:
♦ 50 ♦ 5 0 - 5 ♦ 25 ♦ 19 - 2 - 5 ♦ 3 - 5 ♦2 ♦ 12 +7 ♦ 10 - 5 - I l
¿ - 2 0 , 2 1 - 2 6 ;  1 7 : 5 , 7 - 9 235 29 12 3 61 28 2 27 14 2 6 17 7 8 16 47
-2 5 2 - 2 5 8 - 1 0 -26 1 - 4 ♦ 1 ♦5 ♦ 2 - 5 ♦ 1 - 8 - 2 -1 1 - 4 ♦ 34
E _ß llS a iS 5 £ I-E IIS ü S L 4 IIL 4 2 i_4 ä _JA _4 4
810 187 29 66 257 50 l 122 40 21 15 40 32 92 1 14 26
,
- 1 9 0 -1 3 - 1 5 0 -1 6 -6 1 - l - 3 5 - 6 - 5 - 1 7 - 3 8 ♦ 11 ♦ 23 -41 - 4
6612 641 223 194 1442 893 33 874 517 348 276 406 402 450 631 340
-7 3 6 -1 8 0 ♦ 30 - 1 6 -2 5 3 ♦1 - 7 - 1 5 7 - 6 8 - 4 6 - 4 1 - 3 8 - 4 -3 8 - 8 4 - 1
RATTIJUOPUMUS JA  HUUMAANTUNEENA
AJAMINEN 2 3 : 1 , 3 2033 193 88 76 464 301 9 277 125 95 80 132 113 133 179 125
-2 4 3 - 9 4 ♦ 17 ♦ 3 - 7 3 + 11 - 2 - 5 4 - 6 2 - 1 5 - 1 2 ♦ 8 - 2 - 7 - 3 8 ♦ 3
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 2 3 :2 3675 399 99 84 842 452 22 466 291 184 159 221 242 260 364 172
-4 0 4 - 5 8 ♦3 - 3 0 -1 2 7 -31 ♦ 1 - 8 9 - 7 - 2 5 -2 1 - 3 9 ♦ 15 —29 - 4 6 - 6
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 2 3 : 4 - 6 245 18 5 6 36 48 2 38 33 28 5 19 7 9 18 2
-1 3 2 - 2 7 - 4 ♦ 3 - 5 2 ♦2 - 5 ♦9 - 1 0 - 1 5 - 6 - 2 -2 3 -1 3 - 1 2 - 5
KULKUNEUVON LUQV. JUOPUNEELLE 2 3 :7 659 31 31 28 100 92 _ 93 68 41 32 34 40 46 70 41
♦43 - 1 ♦ 14 ♦ 8 - 1 ♦ 19 - 1 - 2 3 ♦ l i ♦ 9 - 2 - 5 +6 ♦ 11 ♦ 12 ♦ 7
RUSUUSEI 2302 331 79 527 554 217 7 697 114 59 55 74 70 200 177 78
♦ 115 - 7 9 ♦ 4 ♦ 73 -91 ♦6 ♦ 1 ♦ 98 ♦ 14 - 1 2 - 1 0 ♦20 0 ♦43 ♦ 53 - 7
R AUHANRIK KOMI NE N 24 1381 152 34 508 255 98 3 593 54 24 26 39 38 159 59 33
♦ 267 ♦ 77 0 ♦73 ♦87 -1 - 1 ♦ 104 ♦ 4 - 4 0 ♦ 17 0 ♦54 ♦ 10 - 3
MURHAPOLTTO 3 4 : 1 - 4 90 9 3 2 24 10 1 15 8 3 3 5 4 5 11 1
♦ 7 - 5 0 ♦ 2 - 4 - 3 ♦ 1 ♦ 9 ♦ 5 - 3 ♦ 1 - 1 ♦ 2 - 1 ♦ 3 - 2
MURHAPOLTON YR IT YS 3 4 : 1 - 4 34 7 _ 1 17 2 _ 3 2 l 1 4 1 1 1 1
♦ 11 ♦ 2 0 ♦ 1 ♦ 7 ♦ 1 0 0 ♦ 2 ♦ l ♦ 1 ♦2 0 - 4 0 ♦ 1
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT R I ­
KOKSET 1 0 - 1 5 ; 1 3 - 1 9 5 2 5 - 2 7 ; 3 4 : 5-16*18 
- 2 0 ; 3 6 : 9 - 1 2 ; 3 7 J 4 0 : l - 5 » 6 A , 8 - 1 2 , 1 4 - 2 1 797 163 42 16 256 107 3 86 50 31 25 26 27 35 106 43
- 1 7 0 -1 5 3 ♦4 - 3 -18 1 +9 ♦ 1 - 1 5 ♦ 3 - 6 - 1 2 ♦ 2 - 2 - 6 ♦ 40 - 3
H - J  M U U T  R I K O K S E T 87132 8791 1220 3244 2 03 72 9916 248 12834 6517 4116 3000 5787 4246 7725 8247 4124
-9672 -1 5 0 4 -2826 -1 1 5 -3 2 6 7 -2696 - 2 7 -3 1 5 -6 4 1 -49 5 -4 7 4 -5 8 8 ♦ 140 -2 0 9 -76 5 - 3 1 5
b -£ ä i a ü £ & iü a n s £ i 3767 674 124 215 1155 454 18 471 162 243 178 163 129 360 341 93
-15 08 - 4 8 0 -1 2 6 -1 6 0 -47 1 -8 2 - 3 -8 3 5 ♦31 - 1 6 -3 3 -31 - 1 9 ♦ 105 -1 4 6 - 8
A LK O HU LIPIT , AINEEN LUV« VALMISTUS 328 9 2 12 18 27 _ 26 13 19 27 39 35 44 71 9
♦ 119 ♦ 7 0 ♦10 ♦ 11 ♦ 8 0 ♦ 14 ♦ 7 ♦ 14 ♦ 12 ♦ 9 ♦ 14 ♦ 28 - 1 ♦ 3
TAPAHTUMAKERTOJA 470 9 2 85 24 27 _ 102 13 25 38 4 7 55 45 85 9
♦ 66 ♦ 2 0 ♦ 83 ♦ 10 ♦ 8 0 ♦ 88 ♦ 7 ♦ 20 ♦ 23 - 1 - 8 9 ♦ 15 17 ♦ 2
A LK O HO L IPIT ,  AINEEN LU V, MYYNTI 323 89 24 5 121 46 _ 18 9 21 15 20 16 24 25 a
-481 - 4 - 7 - 1 4 ♦ 11 - 9 0 -4 5 9 - 1 1 - 3 ♦ 3 - 2 - 8 ♦ 20 - 1 8 - 5
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K O K O HEL­ TURKU TAM­ l ä ä n i -  LÄN
MAA SINKI ABO PERE
KIKJS -  BRUTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN TURUN AHVE- HÄ- KYMEN MIK­ POHJ. KUO­ KESKI VAA­ OJLÜN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANN. HEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUON. SAN J I E A - LAPP­
DET FORS FORS NY- ABO - ALAND TAV* MENE $ : r NORKA KUO­ MEIL. VASA BORGS LANDS
'
LANOS 8 J .
BORGS
HUS MICH* KAREL PIO F IN L .
TAPAHTUMAKERTOJA 15596 7613 2 AA 2 A 10899 28A 6AA 11A8 23 A6A 1137 16 68 366 5 A7
-54 96 ♦2697 -1 6 8 -3927 -12 6A -1 8 0 0 -5 2 1 9 ♦ 316 - 3 ♦ AA8 ♦1115 -21 -3A0 ♦ 182 -53 0
ALKOHOLINI TOI S EN
MAAHANTUONTl
AINEEN LUVATON
26 A . 12 3 .  . e . . . 1 _■ . 2
- 3 4 ♦2 0 0 -3 1 0 0 0 + 3 0 0 0 - 8 0 0 ♦ 2
TAPAHTUMAKERTOJA 29 A _ - 15 3 - 6 _ - _ 1 - - 2
- 3 9 ♦ 2 0 0 - 2 8 0 0 0 - 5 0 0 0 - 8 0 . 0 *2
A l KDHULIPITUISEN a i n e e n  l u v a t o n
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 1212 83 34 35 211 247 4 117 70 45 34 53 61 194 145 31
-A 3 - 4 8 - 3 2 ♦ 1 -5 1 ♦ 49 - 3 - 8 0 ♦2 5 - 1 7 - 1 - 2 4 ♦ 12 ♦ 80 -3 9 ♦ 6
TAPAHTUMAKERTOJA 1240 64 42 35 212 255 4 117 70 45 34 53 61 194 164 31
- 9 5 - 4 7 - 9 3 ♦ 1 - 5 1 -1 2 - 3 -8 0 ♦ 25 -1 7 - l - 2 4 ♦ 4 ♦ 78' -2 0 ♦ 6
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN
YLEISELLÄ PAIKALLA 1308 313 35 156 457 77 12 254 46 151 89 29 8 72 74 37
-1121 -431 - 8 8 -1 6 9 -9 4 6 -14 4 ♦ 3 -3 3 3 ♦ 3 - l i - 5 3 - 2 4 - 1 6 -1 9 -89 ♦ 8
TAPAHTUMAKERTOJA 1308 313 35 156 457 77 12 254 48 151 89 ¿9 6 72 74 37
-1121 -431 - 8 8 -169 -4 4 6 -1 4 4 ♦ 3 -33 3 ♦ 3 - I l - 5 3 - 2 4 - 1 6 -19 ' -89 ♦ 8
MUUT AL KÖHOL I LA K 1 RIKOKSET 129 7 _ 5 61 16 1 14 1 5 6 7 7 5 4 2
0 - 4 0 ♦ 5 ♦ 16 ♦ 8 0 ♦ 1 - 5 0 ♦ 3 ♦ 1 1 - 3 - 3 -1 4 -<*
TAPAHTUMAKERTOJA 4392 7 _ 4259 61 21 l 4272 1 5 6 7 7 5 4 2
♦ 4262 - 4 0 ♦ 4259 ♦ 16 ♦ 13 0 ♦ 42 59 - 5 0 ♦ 3 ♦ 1 - 4 - 3 -1 4 - 4
HUUMAUSAINERIKOS 345 132 14 _ 214 22 1 39 12 1 3 12 1 18 19 3
♦ 19 - 3 0 -1 2 - 3 - n - 7 - 3 ♦20 ♦ 9 0 ♦ 1 ♦ 9 - 3 - l ♦ 14 - 9
TAPAHTUMAKERTOJA 9033 4041 23 _ 5206 31 1 466 15 1 11 30 2 97 3160 13
♦6051 ♦ 2022 -2 2 4 - 4 ♦ 2820 -2 2 4 - 3 ♦ 2ö7 ♦ 12 0 ♦5 ♦ 27 - 2 ♦ 64 ♦ 3155 - 7 0
TÄRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 51 22 2 1 37 2 - i 1 1 4 3 - - 2 -
♦ 36 ♦ 16 ♦ 2 ♦ 1 ♦ 26 ♦ 2 0 ♦ 1 ♦ l ♦ 1 ♦ 2 ♦3 - 1 0 ♦ 2 - 1
TAPAHTUMAKERTOJA 1109 695 5 39 1024 5 . 39 1 2 6 17 - 15 -
♦ 646 ♦ 660 ♦ 5 ♦ 39 ♦ 567 ♦5 0 ♦ 39 ♦ 1 ♦2 ♦4 ♦ 17 -1 0 ♦ 15 -1
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 19 5 3 - 13 3 - - - - - - - 3 - -
- 1 7 + 3 ♦ 1 0 - 2 0 0 - 1 0 0 0 - 2 - 6 ♦2 -1 - 7
TAPAHTUMAKERTOJA 23 5 3 _ 17 3 - - _ - - - - 3 - -
- 1 3 ♦ 3 ♦ 1 0 ♦2 0 0 - 1 0 0 0 - 2 - 6 ♦ 2 -1 - 7
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 24 10 10 1 11 11 - 1 - - - - - - - l
♦ 19 ♦ 9 ♦ 10 ♦ 1 ♦7 ♦ 11 0 ♦ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TAPAHTUMAKERTOJA 34 10 18 1 13 19 _ 1 - - - - _ 1
♦ 29 ♦ 9 ♦ 18 ♦ 1 ♦9 ♦ 19 0 ♦ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HUUMAUSAINESIKKOMUS 2 _ _ - _ _ _ 1 _ _ - _ - - 1 -
- 5 0 0 0 - 1 0 0 ♦ 1 - 1 0 0 - 1 0 - 2 0 , - 1
TAPAHTUMAKERTOJA 2 _ - _ _ _ 1 - - - - - - 1 -
- 5 0 0 0 - l 0 0 ♦ 1 - 1 0 0 - 1 0 - 2 0 - 1
J _ L m i C i a E m Q ! S S £ I 74851 6562 763 2411 16958 6262 178 11045 5944 3581 2633 5237 3778 6562 6841 3832
-7066 -1019 -1362 - 3  0 -28 17 -1440 - 1 4 ♦240 -6 6 4 -4 7 3 -4 0 9 -4 9 8 ♦ 84 -18 0 -62 0 -2 7 5
L IIKENTEEN VAARANTAMINEN JA L I I -
KENNEPAKÜ» TLL 98 ,  101 16085 ¿823 383 554 5120 2553 89 2337 1264 926 392 827 844 770 603 360
♦ 1181 ♦ 154 -3 4 9 -6 9 ♦ 611 -3 5 ♦ 12 ♦280 ♦ 303 - 5 9 ♦ 88 - 1 ♦103 - 1 7 -8 3 - 2 1
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 5572 1439 25 125 2127 1072 1 676 660 385 2 208 253 140 30 18
♦ 1005 ♦ 153 -2 7 1 ♦ 24 ♦ 398 -1 5 ♦ 1 ♦ 325 ♦ 306 - 6 5 - 4 - 3 7 ♦ 17 ♦ 70 ♦ 11 - 2
t ;5r k e a  l i i k e n t e e n  v a a r a n t a m i n e n ,
TLL 99 310 12 5 5 70 35 2 39 14 2o 9 34 13 22 28 18
-4 3 - 7 - 6 - 2 - 1 6 -21 ♦ 1 - 6 - 1 4 ♦ 14 - 2 ♦ 19 ♦ 7 - 9 -1 0 - 6
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 159 5 4 5 27 26 - 19 9 17 3 25 3 9 l i 10
L IIKENNEJUUPUMUS MOOTTIRITTOMALLA
— 14 - 2 - 6 - 1 - 2 2 - 1 - 1 - 4 - 1 0 ♦ 8 - 2 ♦ 16 0 I 0 ♦ 2 0
AJONEUVOLLA, TLL 100 282 27 7 12 42 18 1 37 30 12 24 21 7 26 57 7
-16 2 -1 2 - 6 - 6 - 3 4 -2 3 - 1 - 1 9 - 9 - 1 6 - 1 2 - 1 8 - 8 - 5 -1 0 - 7
AJOKORTITTA AJO, TLL 102 3847 298 59 59 1428 371 6 496 229 117 94 192 146 262 236 27 0
♦ 434 -1 8 2 -4 1 - 7 ♦ 479 - 8 0 -1 ♦ 24 - 3 2 - 9 - 2 8 ♦ 36 ♦21 -3 0 -1 0 ♦ 72
LIIKENNERIKKOMUS, TLL 103 54327 3402 309 1781 10298 5285 80 8136 4407 2500 2114 4163 2768 5482 5917 3177
-8476 -972 - 9 6 5 ♦ 54 -38 57 -1281 -25 -3 9 -9 1 2 -4 0 3 -4 5 5 -5 3 4 - 3 9 - l i i -50 7 - 3 1 3
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 30947 1281 21 996 5180 2854 20 5005 2683 1591 1349 2762 1505 2976 3715 1307
-1597 -3 4 5 -6 2 3 ♦ 239 -2 3 6 3 -53 2 - 9 ♦ 642 -1 4 0 - 7 6 - 1 9 5 ♦ 510 - 9 ♦663 ♦ 136 -2 2 5
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ 4470 257 54 139 975 492 7 510 460 161 177 309 192 565 351 271
-1834 -21 8 -9 1 - 8 -6 1 9 -251 -11 -28 7 -21 1 - 5 5 - 1 3 - 6 4 -t>5 -2 7 6 -2 5 ♦ 43
MUU K JIN  MOOTTORIAJONEUVORIKKOMUS; 1536 65 20 55 163 129 - 221 138 107 63 95 154 185 149 132
-1443 -2 7 5 -11 —45 -3 0 5 - 2 4 0 -12 8 -2 3 6 ♦ 20 -38 - 1 8 0 ♦ 29 -15 2 -17 4 - 1 7 5
i .  (J atk . r- roirrs.) 8
KOKO HEL­ TURKU TAM­ l ä ä n i
HAA SINKI Abo PERE
RIKOS -  BRUTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN
LAN­ SING­ MER­ MAAN
DET FORS FORS NY-
LANDS
J - ! l l i l Iá _ U IS E .Iá _ J é _ & S E I IJ K S Iá -y 4 S I& A U
l E t i U X I - a i t i Q ü i t l . 851A 1555 333 618 2259
-1098 - 5 -1338 +83 ♦ I
LAKI J U L K IS IS T A  H U VITILAIS U U K SIS TA 1690 178 1 4 218
+61 -5 9 - 2 ♦ 2 - 6 0
TVÜTUK VALLISUUSLAKI 81 12 _ 1 29
♦ 22 ♦ 12 0 ♦ 1 ♦ 14
MUITA LAKEJA JA  ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET 6743 1365 332 613 2012
-11 81 ♦42 -1336 ♦80 ♦47
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VAS-
TAAN TEHDYT RIKKOMUKSET 3415 1572 209 253 1766
♦ 189 ♦ 298 - 2 ♦5 ♦ 293
3 T I E T O J A  ER« P O L II S IN  TEHTÄ VISTÄ
ITSEMURHAT 249 28 16 11 57
-3 3 0 ♦ 7 ♦ 1 - 1 7
HUKKUNEET HENKILÖT 67 - 2 3
- 3 6 - 2 - 3 ♦ 1 - 8
SUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 1913 302 52 74 510
♦ 169 - 2 ♦ 18 ♦ 12 ♦ 22
k a d o n n e e t  h e n k i l ö t 378 47 13 10 109
- 1 0 - 1 3 - 2 ♦ 3 -12
h i r v i e l ä i n k o l a r i t 833 _ 3 6 69
- 3 7 - 2 ♦ 1 ♦ 5 - 9
p, AL ON S YY T UTK 1M UK SE T 1510 108 31 50 295
-23 9 - 1 5 - 3 ♦ 7 - 3 4
A PÄIHTYMYKSEN TAKIA  SÄILÖÖNOTETUT 49321 12343 2466 2 864 17034
-72 56 -3 3 2 6 + 122 - U 9 -44 72
-  LAN
•TURUN-AHVE- HÄ­ KYMEN M IK - P O H J.-KU O - K E SK I -VA A- OULUN LAPIN
PORIN NANM. MEEN KYM­ KEL I N K AR J.- PION SUOMv SAN U I E A - LAPP-
Abo -  Al a n d TAV. MENE S :T NORPA KUO- MELL. VASA BORGS LANOS
B J .
BORGS
HUS H IG H. KAREL PIO F IN L .
1200 52 1318 411 292 189 387 339 803 1065 199
1174 - 1 0 ♦280 - 8 - 6 - 3 2 - 5 9 ♦ 75 -1 3 4 ♦ 1 - 3 2
161 _ 184 53 75 32 143 76 382 348 16
♦ 58 - i ♦ 81 - 2 5 ♦ 17 - 1 4 - 5 6 ♦ 35 - 6 3 ♦ 80 ♦ 9
7 - 8 3 5 11 3 2 2 7 4
- 6 0 ♦ 1 ♦ 2 ♦ 2 ♦ 8 ♦ 2 - 2 0 0 ♦ l
1032 52 1126 355 212 146 241 261 419 710 177
1226 - 9 ♦ 198 ♦ 15 - 2  5 - 2 6 - 5 ♦ 42 -71 - 7 9 - 4 2
290 14 398 188 59 70 121 21 119 341 26
-4 8 ♦ 14 - 7 8 ♦ 16 ♦ 4 - 4 9 ♦32 - 9 - 4 - 9 ♦ 7
43 1 35 21 11 8 10 17 9 22 15
♦ 15 0 - 3 - 1 - 3 ♦ 4 - 8 ♦ l - n - 8 - 2
4 1 15 7 13 5 2 7 1 8 1
- 1 0 0 ♦ 6 - 3 ♦ 6 - 4 - 7 - 7 - 7 ♦ 1 - 3
269 9 250 150 95 76 104 76 139 150 65
♦ 77 ♦6 ♦ 13 ♦ 13 ♦17 ♦ 15 ♦ 7 - 1 ♦8 - 2 1  - ♦ 13
50 6 47 17 12 12 6 15 45 29 30
♦ 12 ♦3 ♦ 19 - 1 1 ♦ 6 ♦ 1 - 1 - 4 - 2 5 - 7 ♦ 9
97 31 119 36 27 10 11 19 46 97 271
-15 + 5 ♦ 17 - 1 0 - 1 6 - l i - 1 3 -1 4 ♦ 2 ♦ 6 ♦ 21
216 11 190 68 72 70 52 76 183 168 89
- 2 9 - I l - 3 9 - 3 8 - 1 4 - 3 2 - 1 7 -11 ♦ l - 4 -1 1
5594 239 7216 2499 1675 1649 2788 2062 2244 4278 2043
-1 7 4 - 8 8 -7 0 3 -1 6 2 -44 1 -2 3 4 -44 7 -3 3 6 -20 8 -1 7 7 ♦ 186
/
i
92 .  P O L I I S IN  TIETOON TULLEET RIKOKSET KUUKAUSITTAIN -  8ROTT S O H  KÖMMIT t l L L  POLISENS KÄNNEOOM EFTER MANAO 
2 .  VUOSINELJÄNNES 1985 -  2. KVARTALET 1985 x)
K O K O  M A A  -  H E L A  L A N O E T
R I K Ü S  -  B R O T T Y H T E E N S Ä  -  SUMMA K A U P U N G I T  -  S T A O E R M UUT K U N N A T  - ÜVRIG A KOMMUNER
y h t . 4 . K K 5 . K K 6 .  KK Y H T  • 4 . KK 5 . K K 6 « K K Y H T . A « K K 5 . KK 6  . K K
SUMMA 4 . H Ä N . 5 . H Ä N . 6 .H Ä N * SUMMA 4 . H Ä N . 5 . M A N « 6 . M Ä N . SUMMA 4 «M AN • 5 . M Ä N • 3 . MAN,
1 K A I K K I  R I K 0 K S E T  1 5 9 7 9 3 5 0 1 5 6 5 8 9 6 3 5 0 6 7 2 1 0 6 2 5 0 3 3 9 0 9 4 0 5 8 7 3 1 7 5 4 5 3 5 4 3 1 6 2 4 9 1 8 3 7 6 1 8 9 1 8
A-G R l K 0 S L A K 2 A V A S T .
T E H D Y T  R I K 0 K S E T  7 2 6 6 1 2 0 6 6 6 2 7 0 9 8 2 4 8 9 7 5 7 0 4 8 1 6 6 8 3 2 1 8 7 9 1 8 4 8 6 1 5 6 1 3 3 9 8 3 5 2 1 9 6 4 1 1
ä_U!iAl.SUUSaiK.QKS£I 52882 15928 18933 18021 42787 13256 15543 13988 10095 2672 3390 403 3
VARKAUS 2 8 : l 23085 66 76 8055 8354 18363 5452 649 6 6415 4722 1224 1559 1939
TÖRKEÄ VARKAUS 2 8 : 2 744 246 230 268 545 181 164 200 199 65 66 68
NÄPISTYS 28 :3 7267 2709 2485 2073 6066 2333 2039 1694 1201 376 446 379
VARKAUSRIKOKSET 2 8 : 1 - 3  YHTEENSÄ 31096 9631 10770 10695 24974 7966 8699 8309 6122 1665 2071 2386
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 1928 — - - 1168 - - — 760 - - -
L I IK K E E S TÄ  LUVATTA TUNKEUTUEN 2871 - - » 2326 - - - 545 - - -
MOOTTORI AJON* LUVATTA TUNKEUTUEN 2933 - - - 2349 - - - 584 - - -
MUU KOHOE LUVATTA TUNKEUTUEN 2672 - - — 2037 - - - 635 - - -
MYYMÄLÄVARKAUS -  NÄPISTYS 6096 . - - - 5631 - - - 465 -■ - -
MOOTTORIAJONEUVON LUV. KÄYTTÖÖNOTTO 
TAI ANASTAMINEN 3 8 :6 A ,2 5  2 8 : 1 , 2 2258 581 775 902 1768 454 645, 669 490 127 130 233
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEM. 3 2 : 1 . 3 1123 2 53 556 314 1028 210 520 298 95 43 36 16
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVARAAN 3 2 : 4 - 6 147 57 47 43 113 43 39 31 34 14 8 12
RYÖSTÖ 3 1 :1 * 3 ,4 * 3 360 80 125 155 324 70 111 143 36 10 14 12
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 3 1 : 2 , 3 . 4 * 3 16 4 5 7 13 3 3 7 3 1 2 -
KIRISTÄMINEN 31:4 26 7 l i 8 18 6 7 5 8 1 4 3
VAHINGONTEKO 3 5 : 1 - 3 6306 1828 2260 2216 4404 1345 1595 1464 1902 483 665 754
KAVALLUS.LIEVÄ KAVALLUS 2 9 :1 ,3 5 4 0 :7 481 127 210 144 384 100 177 107 97 27 33 37
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:25 4 0 :7 32 10 9 13 20 8 9 3 12 2 - 10
PETOS 3 6 :1 ,2 5879 1875 2364 1640 5348 1783 2227 1338 531 92 137 302
LIEVÄ PETOS 3 6 : IA 645 223 222 200 542 192 180 170 103 31 42 30
PETOKSET 3fa : l , I A , 2 YHTEENSÄ 6524 2096 2586 1840 5890 1975 2407 1508 634 123 179 332
SEKKI PETOKSET 900 - - - 888 - - - 12 - - -
VEROPETOS 38:11 147 45 61 41 102 30 42 30 45 15 19 11
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:11*2 55 16 25 14 52 15 24 13 3 1 1 1
ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄM. 3 6 : 3 - 8 !  4 0 :6 2310 638 774 898 2174 591 715 868 136 47 59 30
SEKIN VÄÄRENTÄMINEN 821 - - - 793 - - - 28 - - -
MUU YK SITYISEN ASIAK* VÄÄRENT. 1149 - - — 1091 - - - 58 - - -
VÄÄRÄN MERKINNÄN A I H .  YL .  REK. 22 - - - 20 - - - 2 - - -
MUU JULKISEN A SIAK . VÄÄRENTÄM. 234 - - - 221 - - - 13 - - -
KONKURSSIRl KOS 39 17 6 5 6 a 1 2 5 9 5 3 1
SALAKULJETUS 38 :1 2 22 8 10 4 17 7 8 2 5 1 2 2
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 2 9 : 4 ;  305 335 
3 8 : 1 - 6 A*1 , 7 - 1 0 , 1 3 - 1 4 1962 539 704 719 1498 432 540 526 464 107 164 193
E _ d E t i lS £ £ U -J4 _ I£ & ¥ £ I I£ £ t i -m iB lS r
IU U E £ I_ R U ia iS iE I 5395 1480 ' 1953 1962 3954 1134 1469 1351 1441 346 484 611
TAPPO 21:1 20 4 8 8 12 2 5 5 8 2 3 3
MURHA 21 :2 5 - 1 4 3 - L 2 2 - - 2
TAPON T A I  MURHAN YRITYS 2 1 : l t 2 49 8 12 29 33 7 9 17 16 1 3 12
LAPSENTAPPO 2 1 :4 3 1 1 1 l - - 1 2 1 1 -
PAHOINPITELY 2155 3147 660 1147 1140 2500 70 $ 926 869 647 155 221 271
TÄRKEÄ PAHOINPITELY 2 1 :6 521 144 170 207 363 102 12 2 139 158 42 48 68
LIEVÄ PAHOINPITELY 2 1 :7 65 8 177 263 218 458 133 183 142 2 00 44 60 76
TAPPELU 21:8 1 - 1 - - - - - 1 -  , 1 -
KUOLEMANTUOTTAMUS 21:9 67 26 24 17 32 12 11 9 35 14 13 8
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 3 - - - 3 - - - - - - -
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 3 - - — 2 - - - 1 - - -
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 38 - - - 17 - - - 21 - \ 1 -
TYÖTURVALLISUUSLAKIRIKOKSEN YHT. 2 - - - 2 - — - - - -
MUUSSA YHTEYDESSÄ 10 - — - 4 - - - 6 - - -
RUUMIINVAMMAN TA I  SAIRAUDEN TUOTTA­
MUS 21 :10 826 239 295 292 522 163 203 156 304 76 9 2 136
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 78 - - - 16 - - - 62 - - -
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 44 - - - 19 - - 25 - - -
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 625 - - - 452 - — - 173 - - -
TYÖTURVALLISUUSLAKIRIKOKSEN VHT. 17 - - - 14 - - - 3 • - -
MUUSSA YHTEYDESSÄ 6 - - - 5 - - - l - - -
MUUT HENKEEN JA  TERVEYTEEN KOHDIS­
TUNEET RIKOKSET 2 1 : 3 , 1 1 - 1 3 !  2 2 : 5 , 6 98 21 31 46 30 LO 9 11 68 11 22 35
C _ S m £ U I S m B Z & f i K i £ I 2337 55 2161 121 2281 40 2143 98 56 15 18 23
ALAIKÄISEEN KOHOIST. HAUREUS 2 0 : 3 - 6 44 5 22 17 ¿3 4 17 12 11 l 5 5
VAKISINMAKAAMINEN 2 0 i l 66 28 26 32 66 24 20 22 20 4 6 10
MUUT SIV EELLISYYSRIKOKSET 2 0 : 2 , 7 - 9 2207 22 2113 72 2182 12 2106 64 25 10 7 8
£ L -& lH ü tS S £ I-iJL ta S Ii_ liI£ Ä N Q tl4 IS Ifi_JA
i l E L i l 4 _ J ä B . J E S m U _ S i & S I A A t I 2323 638 836 849 1714 484 645 505 6 09 154 191 264
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA-
MIN6N 16:1 384 105 130 149 266 60 96 90 118 25 34 59
KOHOIST. P O L I I S IN  HENKILÖKUNTAAN 211 - - - 157 - - - 54 - - -
HAITANTEKO VIKKAMIEHELLE 16:2 1123 292 413 418 829 224 316 289 2 94 68 97 129
KOHOIST. P O L I I S IN  HENKILÖKUNTAAN 953 - - - 7 4 i - - - 212 - - -
PERÄTÖN LAUSUMA 01KEU0ESSA L 7 : l - 3 A 95 35 36 24 76 29 29 18 19 6 7 6
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17 :4 71 23 24 24 45 10 17 18 26 13 7 6
VIRANOMAISEN EREHOYTTÄMINEN I6 :20 A  
MUJT r i k o k s e t  j u l k  i s t a , v i r a n o m a i s t a  
JA  YLEISTÄ  JÄR JESTYSTÄ VASTAAN 16:
415 126 154 135 342 102 134 106 73 24 20 29
3 - 2 0 , 2 1 - 2 6 ;  1 7 : 5 , 7 - 9 235 57 79 99 156 39 53 64 79 18 26 35
2. (JATK. - FORTS.) 10
RIKOS -  BROTT YHTEENSÄ -  SUMUA
YHT.  4 .  KK 5 . KK.
SUMMA A . m A n .  5  ,MÄN,
t-BIISQ!l i£ I-SI .ISUSLaiEl_^2i ._43_J& _i4
L liK U a _ Y 4 S lM i 810 204 304
E-U .IISEUNE,iUQ£JtlU i 6612 1616 2268
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA
AJAMINEN 2 3 : 1 , 3 2033 539 778
TÄRKEÄ RATTIJUOPUMUS 2 3 :2 3675 894 1231
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 23*4-6 245 6 37
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 23*7 659 177 222
2302 743 643
KAUMANRI KKOMINEN 24 1381 453 324
MJRHAPOLTTO 3 4 : 1 - 4 90 18 42
MURHAPOLTON YRITYS 3 4 : 1 - 4 34 12 10
MJUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT R I ­
KOKSET 1 0 - 1 5 ; 1 8 - 1 9 ; 2 5 - 2 7 5 3 4 : 5 - 1 6 , 1 8  
- 2 0 ; 3 6 : 9 - l 2 ; 3 7 J 4 0 : 1 - 5 , 6A#8 - 1 2 , 1 4 - 2 1 797 260 267
H - J  M U U T  R I K O K S E T 87132 29492 31665
a_EälUU£fiX!SQ!Si£I 3767 1159 1382
ALKOHOLIPI T .  AINEEN LUV. VALMISTUS 328 180 86
TAPAHTUMAKERTOJA 470 - -
ALKOHOLIPI T .  AINEEN LU V. MYYNTI 323 93 112
TAPAHTUMAKERTOJA 15596 - -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
m a a h a n t u o n t i 26 13 6
TAPAHTUMAKERTOJA 29 -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 1212 443 388
TAPAHTUMAKERTOJA 1240 - -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLEISELLÄ PAIKALLA 1308 226 1 574
TAPAHTUMAKERTOJA 1306 - '
MUUT ALKOHOLILAKIRIKOKSET 129 39 45
TAPAHTUMAKERTOJA 4392 - -
HUUMAUSAINERIKOS 345 104 143
TAPAHTUMAKERTOJA 9033 - -
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 51 35 15
TAPAHTUMAKERTOJA 1109 - -
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 19 5 9
TAPAHTUMAKERTOJA 23 - -
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 24 20 3
TAPAHTUMAKERTOJA 34 - -
HUUMAUSAINERIKKOMUS 2 I 1
TAPAHTUMAKERTOJA 2 - ~
1-U.UaiUEfilKQlSSEI 74851 25140 27593
LIIKEN TEEN VAARANTAMINEN JA L I I -
KENNEPAKO, TLL 98 ,  101 16085 5099 5843
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 5572 “
TÖRKEÄ LIIKEN TEEN VAARANTAMINEN,
TLL 99 310 95 LI 3
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 159 -
LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTOMALLA
AJONEUVOLLA, TLL 100 282 46 100
AJOKORTITTA AJO , TLL 102 384 7 968 1103
LIIKENNERIKKOMUS, R L  103 54327 18932 20434
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 30947 - -
EPÄKUNTOISEN AUONEUVON KÄYTTÖ 4470 - -
MUU KUIN MOOTTORIAJONEUVORlKKOMUS 1536 - -
¿_äJUA_LAISEJA_.lA_aiEIUISSlA_¥fiSIMil
8514 3193 2690
LAKI J U L K IS IS T A  H U VITILAIS U U K SIS TA 1690 366 504
TYÖTURVALLISUUSLAKI
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
81 34 23
TEHDYT RIKOKSET 6743 2793 2363
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VAS-
TAAN TEHDYT RIKKOMUKSET 3415 1223 1409
3 TIE TO J A  ER. P O L IIS IN  TEHTÄVISTÄ
ITSEMURHAT 249 79 86
HUKKUNEET HENKILÖT 67 4 25
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 1913 551 701
KALUNNEET HENKILÖT 378 82 146
HIkVIS LÄINKOLARIT 833 200 261
PALONSYYTUTKIMUKSET 1510 334 635
4 p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t 49321 10338 19676
KAUPUNGIT -  STÄOER MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER
YHT. 4 .KK 5.KK 6 .KK YHT. 4 . KK 5 . KK 6 .KK
SUMMA 4 .MAN. 5 tMÄN. 6 .HÄN. SUMMA ¿ .M A N .  5.MÄN. 6 . HÄN
594 165 238 191 216 39 66 111
4005 1039 1382 1584 2607 579 886 1142
1237 338 472 427 796 201 306 289
2230 585 75 7 888 1445 309 474 662
135 5 17 113 110 3 20 87
403 111 136 156 256 66 86 104
1713 565 459 689 589 178 184 2 2 7
1082 350 242 490 299 103 82 114
53 14 24 15 37 4 16 15
25 10 7 8 9 2 3 4
553 191 186 176 244 69 81 94
49202 17226 18708 1326 8 37930 12266 13157 12507
2711 709 1107 895 1056 450 275 331
142 88 36 18 186 92 50 44
237 - - - 233 - - -
229 51 90 88 94 42 22 30
15112 - “ 484 - - -
17 a 4 5 9 5 2 2
17 - - 12 - - -
589 163 233 193 623 280 155 188
608 - - “ 632 - - -
1231 215 548 468 77 11 26 40
1231 - - - 77 - - -
99 30 35 34 30 9 10 11
4358 - - - 34 - - -
316 99 135 82 29 5 6 16
7572 - - - 1461 - - -
43 29 13 1 8 6 2 -
1072 - - - 37 - - -
19
23
24 
34
2
2
5 9 5 - - - -
20 3 1 - - - -
1 1
-
- - -
41013 14264 15697 11052 33838 10876 11896 11066
9510 3076 3521 2913 6575 2023 2322 2230
3031 - “ — 2541 “ “ —
155 45 58 52 155 50 55 50
78 “ “ 81 — —
212 33 72 107 70 13 28 29
1830 581 695 554 2017 387 408 1222
29306 10529 11351 7426 25021 8403 9083 7535
14849 - - - 16096 - - -
2758 - - - 1712 - - -
1107
' ' ‘
429
5478 2253 1904 1321 3036 940 986 1110
542 86 173 283 1148 280 331 537
51 26 12 13 30 8 i l 11
4385 2141 1719 1025 1858 652 644 562
3403 1218 1404 781 12 5 5 2
158 50 53 55 91 29 33 29
21 3 2 16 46 1 23 22
1207 347 440 420 706 204 261 241
269 55 115 99 109 27 31 51
141 22 34 85 692 176 227 287
719 156 301 262 791 178 334 279
41360 8715 16851 15794 7961 1623 2825 3513
6 . KK
6 .HÄN.
302
2726
716
1550
200
260
916
604
30
12
270
25775
1226
62
118
7
381
508
45
98
1
5
1
22118
5143
102
136
1776
14961
2431
820
24
1587
783
84
38
661
150
372
541
19307
I:;0 -
3 .  P O L I I S IN  TIETOON TULLEET RIKOKSET. PÄIHTYMYKSEN TAKIA  SÄILÖÖNOTETUT JA KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKÄ 
HIR VIELÄINKOLARIT  RIKOSRYHMÄN JA KUNNAN MUKAAN -  BROTT SOM KÖMMIT T I L L  POLISENS KÄNNEOOM. BERUSADE SOM TA GIT S I FÖRVAR. 
FÖRSEELSER m ot  KOMMUNERNAS ORONINGSSTAOGAR SAMT h j o r t d j u r s k o l l i s i o n e r  e f t e r  b r o t t s g r u p p  OCH KOMMUN.
2. VUOSINELJÄNNES 1985 -  2 .  KVARTALET 1985 X>
11
, R 1 K 0 S R Y H M Ä - B R O T T S G R 0 P P MUUT RYHMÄT-Ö.GRUPPER
RIK OK- OMAI­ HEN­ SIVEEL «•RIKOK- POLI - L11 - MUUT PÄIH— L 11— MUUT KUNT. P Ä IH -  H I R V I -
SET SUUS- KEEN L I  SYYS -  SET T I  A - KENNE- RlKOSL. 0 E R I - KENNE- RIKOK­ J Ä R J . TYMYK- E L Ä I N -
Y H -  RI KOR­-  JA RIKOK­ JU LK. RIKOK- JUOPU- v a s ­ KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA-
TEENSA SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS t a a n RUS- SET ÖVR IGA RIK — TAKIA R IT
ALLA EGEN- KOHO. SED- OMAIS« P O U - TRA- TEHOYT MEOELS TRA- BROTT KQM. S A I L .  HJORT-
BROTT DOMS- RIKOK­ L I G - VAST. T I E - F I K - RIKOK­ BROTT F I K - FORSE-, OTETUT DJURS-
LÄÄNI -  LÄN BROTT SET H ETS - BROTT BROTT FY LL E - SET ÖROTT ELSER BERU- K G L L I -
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 42» KI ÖVRIGA MUT SADE SI ONE R
KJNTA -  KOMMUN MOT OFF. 43 »44 BROTT KOMM. SOM
L IV  0. HYN- SL 42 MOT SL OKON. TA S ITS
HÄLSA OIGH. 43*44 STAOG. I FÖR-
VAR
K O K O  M A A -  HELA LANOET 159793 52882 5395 2337 2323 810 6612 2302 3767 74851 8514 3415 49321 83 3
UUDENMAAN LÄÄNI -  NYLANDS LÄN 46372 19077 1871 2168 631 257 1442 554 1155 16958 2259 1766 17034 69
KAUPUNGIT - STÄDER 39357 17309 1705 2161 576 247 1174 505 1090 12584 2006 1766 16330 25
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 7015 1768 166 7 55 10 268 49 65 4374 2 53 704 44
H5LSINKI-HELSINGPORS 2 5283 11674 1132 2143 384 . 187 641 331 674 6562 1555 1572 12343 -
ESPOO-SSBO 4207 1867 149 4 61 11 152 31 111 1729 92 29 1011 6
HANKO-HANGÖ 504 219 18 - 8 8 13 6 21 174 37 ' 9 148 . -
HYVINK ÄÄ-HYV1NGE 1072 377 53 1 17 10 4b 15 21 480 52 - 392 5
JÄRVENPÄÄ 1014 405 45 2 16 4 38 8 34 450 12 63 429 -
KARJAA-KARIS 217 68 2 _ 2 _ 9 2 1 131 2 _ 76 2
KARKKI LA 231 79 3 - 2 1 10 4 7 123 2 5 38 2
KAUNIAINEN-GRANKULLA 121 76 2 - 2 - 7 - 19 13 2 - 54 l
KERAVA-K ERVt) 752 368 26 - 8 2 34 8 11 264 11 19 261 -
LOHJA-LOJO 503 207 25 3 7 1 21 6 24 164 25 20 217 1
LO VIIS A -L O V IS A 356 113 17 1 4 1 11 6 15 174 14 - *75 _
PORVOO—öORGA 537 206 31 - 10 3 17 5 26 216 21 21 405 -
TAMMISAARI-EKENÄS 363 126 15 - 8 6 15 10 8 155 20 3 102 1
VANTAA-VANDA 4197 1524 187 7 47 13 160 73 116 1909 161 25 779 5
ARTJÄRVI-ARTSJÖ 11 4 1 - - - 1 - • - 5 - - - -
ASKOLA 52 12 3 _ _ 2 1 33 1 _ 2 _
INKOG-lNGÄ 102 44 - - 1 - 8 - - 42 7 - 15 2
KARJALOHJA-KARISLOJO 34 7 4 - - - 5 - - 12 6 - 1 -
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 822 376 29 1 11 - 51 2 19 292 41 - 190 6
LÄPINJÄRVI-LAPPTRÄSK 188 16 2 - 1 - 5 1 1 161 1 - 5 l
L ILJENDAL 78 7 _ _ _ _ 3 _ 12 56 _ _ 1 1
LOHJAN KUNTA-LOJO KOMMUN 476 134 12 - 2 1 22 3 6 254 42 - 40 1
MYRSKYLÄ—MÖRSKOM 18 7 - - - - - 1 - 8 2 - 4 -
MÄNTSÄLÄ 474 115 13 - 2 1 17 3 - 312 11 - 26 2
NJMMI-PJSULA 224 21 3 - 2 1 6 - - 190 1 - 10 8
NJRMIJÄRVI 727 160 14 1 8 3 34 11 10 475 11 _ n 1
ORIMATTILA 352 92 5 - 1 - 10 4 1 235 4 - 54 2
PERNAJ A-PERNA 205 27 2 - 1 - 6 3 - 157 9 - 2 2
POHJA-PUJO 68 39 2 - - - 4 - - 20 3 - 10 1
PORNAIN6N-B0RGNÄS 22 8 - - - - - - - 14 - - 2 1
PORVOON MLK-BORGA LK 443 108 16 5 _ 17 2 11 269 15 - 83 -
PUKKILA 16 3 - - - - 1 2 — 8 2 -  . 1 —
RUOTSI NP YHTÄÄ-STRÖMFORS 71 27 2 - - - 4 1 - 30 7 - - 3
SAMMATTI 16 5 -• - - 1 2 1 - 6 1 - 1
SIP UG-i lBÖO 472 92 13 2 4 3 12 1 2 306 37 _ 29 3
SIUNTIO-SJUNOEA 807 34 - 1 — 8 - - 763 1 - 7 -
TENHOLA-TENALA 29 13 2 1 - - 2 - 9 2 - - 5
TUUSULA-TUS8Y 720 22 3 1 9 - 7 - 24 9 1 416 21 - 51 1
VIH TI 588 194 24 3 8 - 26 2 2 301 28 - 9 9 4
LUllUO-i&_SUaiO-Lá4M-Z-iflQ_C£.U
BlüaH£üQEGS.LäN 19225 7204 639 30 276 50 893 217 454 8262 1200 290 5594 97
KAUPJNÜÍT -  STÄDER 12607 5954 456 27 217 47 605 153 249 4089 810 286 4903 26
MUU? KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 6618 1250 183 3 59 3 288 64 205 4173 390 4 691 71
TURKU-ABO 4873 3028 200 15 79 29 223 79 124 763 333 209 2466 3
HARJAVALTA 219 40 7 - 2 - 17 2 - 126 25 - 54 -
HUITTINEN 330 60 7 - 4 - 13 1 3 235 7 2 72 6
I KAALINEN 231 40 3 - 4 - 10 3 - 164 7 - 73 1
KANKAANPÄÄ 416 l i i 20 1 6 - 24 4 4 236 10 5 108 -
KOKEMÄKI 269 77 13 _ 8 _ 16 3 2 139 l i 105 2
LOIMAA 95 41 3 - 3 - 8 1 - 31 8 1 49 2
NAANTALI-NÄOENUAL 322 162 12 3 14 - 23 2 6 78 22 10 222 -
PARAINEN-PARGAS 193 81 5 - 4 - 9 6 8 76 4 - 56 -
PARKANO 265 36 2 - 3 - 14 1 2 195 12 - 50 1
PORI-BJÖRNSOORG 2595 1296 96 3 48 12 107 32 39 717 245 23 867 4
RAISIO-RESO 773 192 9 2 7 - 22 - 17 476 48 8 94
RAUMA-RAUMG 914 425 43 2 12 - 53 14 18 308 39 4 281 1
SALO 416 127 12 - 9 2 24 2 10 204 26 17 152 3
UUSIKAUPUNKI-NYSTAO 391 169 16 1 9 4 21 3 13 147 8 4 127 1
!
3. JATK. - FORTS.) 12
k t k Ö S R Y H M Ä B R O T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ö. GRUPPER
RIKOK­ OMAI- HEN­ SIVEEL- RIKOK­ P O L I - L I I ­ MUUT PÄI H— L I I - MUUT KUNT. PÄIH­ HI RV I —
SET SUÜS- KEEN LISYYSr SET T I A - KENNE- RIKOSL •OERl- KENNE- RIKOK­ j ä r j ; TYMYK­ E L Ä I N -
YH­ RIKOK-- JA RIKOK­ JULK. RIKOK- JUOPU­ VAS­ KOKSET RIKOK- SET v a s t . SEN KOLA­
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- ' SET OVRIGA R I K - TAKIA R IT
ALLA EGEN- KOHO. SEO- OMAIS* P O L I - TR A- TEHOYT MEOELS TRA­ BROTT KOM. . S Ä IL . HJORT-
BROTT DOMS- RIKOK­ L I G - VAST. T I E - P I K - RIKOK­ BROTT F I K - FÜPSE- OTETUT DJURS-
LÄÄNI -  LAN BROTT SET H E TS - BROTT BROTT FY LL E - SET BROTT ELSER BERU- K Ö L L I -
KUNTAMUOTO -  KÖMNUNTYP BROTT ÖROT T MOT RL 42, RI ÖVRIGA MOT SAOE SIONER
KUNTA KOMMUN MOT QFF • 43*44 BROTT KOMM. SOM
LIV  0 . MYN- SL 42 MOT SL OKON. TA GIT S
HÄLSA OIGH. 43 *44 STAOG. I FOR- 
VAR
VAMMALA 305 69 8 - 5 - 21 - 3 194 5 3 127 2
ALASTARO 22 8 - - - - 4 - - 10 - - 3 1
ASKAIN5N-VILLNÄS 16 7 1 - - - 3 - - 5 - - 1 -
AURA 95 24 1 - - - - 3 - 64 3 -  • 1 1
DRAGSf- JÄRD 66 31 - - - 2 l 1 25 6 - 2 1
EURA 246 46 4 _ _ - 7 2 1 164 2 _ 61 2
EURAJOKI 116 18 4 — - 1 11 3 1 71 7 - 8 1
HALIKKO 203 14 6 - 1 - 8 1 1 162 10 - 17 -
HONKAJOKI 56 6 2 - 1 - 6 - 1 39 1 - 6 -
h o u t s k a r i - h o u t s k ä r 5 3 - - - - - 1 - - 1 - 1 -
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO 576 40 5 - 2 - 14 2 3 506 2 _ 30 -
JÄMIJÄRVI 66 2 - - - - 4 - - 60 - - 2 -
KAARINA-SsT KARINS 401 174 26 - 5 - 18 1 7 163 7 - 40 1
KALANI I 82 10 - - 4 1 1 51 15 - 6 1
KÄRINÄINc N 7 1 _ _ _ _ _ 6 _ _ 2 _
KARVIA 42 6 - - - - 2 - 5 13 16 - 3 -
KEMIÖ—KIMITO 53 14 6 1 - - 1 2 - 23 6 - 8 2
KIHNIÖ 67 10 3 - 3 - 3 - 1 18 29 - 45 -
K IIKALA 36 1 - - _ - 4 _ 2 29 _ _ 2 4
KIIKOINEN 12 2 - - - - - - ’ 5 5 - - 1
KISKO 13 3 2 - - - - - - 4 4 - 3 3
KIUKAINEN 26 7 - - - - 2 — 15 2 - 6 “
KODISJOKI 6 3 1 _ _ _ _ _ 2 _ _  ■ _ _
kORPPOO-KORPO 17 5 1 - - - - - 1 6 4 - 2 -
K OSKI,TL 28 9 1 - - - 4 1 1 U 1 - 4 -
KJLLAA 31 3 - - - - 1 - - 26 1 - 6 1
K J S T A V I -G JS T  AV S 51 18 7 2 3 - 4 - - 15 2 - 7 -
KUUSJOKI 15 5 _ _ _ _ 2 _ _ 2 6 _ 12 -
KÖYLIU-KJULO 244 11 3 - 2 - 5 3 61 147 12 - 13 1
L A I T I L A 302 57 5 - 4 - 9 3 3 210 11 - 24 2
LAPPI 80 10 2 - 1 - 2 - 1 61 3 - 5 1
LAVIA 30 3 1 - 2 - 3 - - 20 1 - 6 -
LEMU 27 2 _ - _ _ _ _ 25 _ _ 1 2
LIE TO 183 53 21 - 2 - 10 5 6 76 8 - 23 1
LOIMAAN KUNTA-LUIMAA KOMMUN 83 14 1 - 2 - 4 - 1 58 3 1 9 5
LUVIA 95 25 - - - 5 2 - 60 3 ' - 7 1
MARTTILA 37 8 1 _ _ _ 4 2 2 16 2 _ 2 _
MASKU 73 14 - - - - 2 - - 54 3 - - 2
MGLLl lÄ 14 3 - - - - 5 - - 6 - - 2 -
MERIKARVIA 94 8 1 - 1 - 4 - 1 77 2 - 11 3
MERIMASKU 15 7 1 - - - 1 - - 4 2 - - -
MIETOINEN 41 1 _ _ _ _ 5 _ _ 34 1 _ 1 _
MOUHIJÄRVI 41 9 - — - - 4 - - 26 2 - 3 3
MUURLA 57 3 1 - - - 2 - - 50 1 - 3 1
MYNÄMÄKI 152 18 3 - - - 6 - - 114 11 - 4 1
NAKKIt A 163 44 5 - - - 8 5 1 98 2 - 28 -
NAUVC-NAGU 53 20 2 _ 1 _ 5 _ 2 7 16 _ 11 _
NUOR MA R KKU-N0 RRM AR K 161 22 4 - 2 - 8 1 1 107 16 - 19 2
NOUSIAINEN 61 14 2 - - - 1 2 - 42 - - 3 1
ORIPÄÄ 27 - 1 - 4 - 1 - 2 12 7 - 1 2
PAIMIO—PEMAR 347 78 11 - 3 - 6 2 3 225 19 - 29 5
PERN IÖ-BJÄRNÄ 94 17 6 _ 3 1 5 1 _ 49 12 _ 15 1
P E R T T E L I . 31 17 - - 1 - 1 - - e 4 - 5 1
P I IK K IÖ — PIKI S 183 44 10 - 1 - 8 3 1 113 3 3 9 1
PONARKKU-PÄMÄRK 64 8 2 - - - 5 1 - 35 13 - 5 1
PUNKALAIOUN 72 21 1 ~ 2 - 4 - 4 25 15 - 20 1
PYHÄRANTA 35 10 1 _ 1 _ 3 1 3 9 7 _ 1 _
PÖYTYÄ 47 13 - - - - 3 - - 29 2 - 4 2
RAUMAN MLK-PAUMO LK 204 30 2 - 1 - 4 - 1 165 1 - 12 -
RUSKO 16 6 1 - - - 1 - - e 2 - - -
P YMÄTTYL Ä-RT MITO 24 13 2 - - - 2 1 - 5 1 - 2
SAUVO-SÄGU 11 2 _ _ _ 1 _ _ 7 1 _ 2 1
S IIK A IN E N 26 10 - - 1 - 2 1 - 10 2 - 3 -
SJODENNIEMI 17 3 - ' - - - 1 2 - 11 - - - -
SUOMUSJÄRVI 147 14 2 - - - 1 - - 128 2 - 4 -
SÄKYLÄ 216 25 3 - 1 - 8 6 10 128 35 ~ 45 2
SÄRKISAL0-FIN8Y 6 1 _ _ _ _ 1 _ _ 3 1 _ 1
TAIVASSALO-TÖVSALA 59 10 1 - 1 - 1 -  . 1 43 2 - 2 -
TARVASJOKI 136 3 1 - 1 - 2 3 58 67 1 - 3 1
133. (JATK. -  FORTS.)
R I K 0 S R Y H H X - B R O T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ö.GRUPPER
RIKOK­ OMAI­ HEN­ SIVEEL» RIKOK- P Q I I - L I I -  MUUT P Ä IH - L 1 1 - MUUT KUNT. P Ä IH -  H I R V I -
SET SUUS­ KEEN L I  SYYS -  SET T I A - KENNE- Rl KOSL. O E R I- KENNE- R IKÜK- J Ä R J . TYMYK- E L Ä I N -
y h ­ RIK OS-  JA RIKOK­ JULK. RIKOK-• JUOPU- VAS- KOKSET R1K0K- SET VAST. SEN KOLA-
t e e n s ä SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET ÛVRIGA R I K - TAKIA  R1T
ALLA EGEN- KOHO. SED- OMAIS. P O H ­ T R A -  TEHOYT HEOELS TK A- BROTT KOM. S Ä I L .  H JO RT-
BROTT OOMS- RIKOK­ L I G - VAST. T I  E - F I K -  Rl KO K - BROTT F I K - FÖRSE­ OTETUT DJURS-
LÄÄNI -  LAN BROTT SET HETS- BROTT BROTT F V L L E -  SET 8R0TT EL SER BERU- K O L L I -
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 42.. R l GVRIGA MUT SADE SIONER
KSJNTA -  KOMMUN MÖT OFF. 43*44 BROTT KOMM. SOM
L IV  0 . MYN- SL 42 KOT SL ÖRDN. TA SIT S
HÄLSA OIGH. 43 f 44 STAOG. I FÖR- 
VAR
J L V I L A - U L V S B Y 2 4 2 62 5 - 3 - 14 1 5 145 7 • - 35 -
V A H T O 4 1 - - — — . _  - - - 2 l - - -
VAM P U LA 2 3 3 2 - • - - 3 - 1 4 1 _ 6 -
VEHMAA 47 2 2 - 2 1 1 . - - 37 2 - 5 2
VE LKUA 5 2 2 - — - - - - - 1 - 1 -
V I L J A K K A L A 14 5 2 - - - - - - 7 - - 1 -
V Ä S T A N F J Ä R D 10 2 -  ' - - - - - - 6 - - - -
Y L Ä N E 6 2 7 - - 2 - 9 1 9 19 15 - 1 4 4
Ä E T S Ä 8 7 2 5 3 — — 4 — 1 5 0 4 - 13 2
¿ a ye ^ ü t tM -r -A L A i i i f l 5 1 6 20 B 13 1 5 1 33 7 I B 178 5 2 1 4 2 39 31
K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R 3 5 6 14 4 1 0 2 1 2 1 6 16 1 14 4 2 1 4 223 3
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 1 60 6 4 3 1 3 - 12 1 2 6 4 10 - 16 2 8
MAAR1ANHAM1NA-MAR1EHAMN 356 144 10 - 2 1 21 6 16 114 42 14 2 2 3 3
BRÄNDÖ 2 - - 1 - — — - - 1 - - - -
ECKERÖ 13 4 - - - - 4 1 - 4 - - 5 3
FINSTRÖM 21 10 - - - - - - - 11 - - - 6
FÖGLÖ 5 3 “ - - - - . - - - 2 - -
GETA 5 3 - _ _ 1 _ _ 1 ' - - _ 1
HAMMAKLAND 10 2 - - - - 2 - - 6 - - 2 4
JOMALA 48 14 - - 1 - 3 • 1 27 2 — 3 8
KÖKAR 1 “ “ - - “ - - - 1 - - -
LEMLANO 17 10 _ _ 1 ■ - - - _ 2 4 _ 3 -
LUMPARLAND 6 4 - - — - - - - 2 - - 1 -
SALTVIK 14 6 2 - - - 2 - 1 3 - - 1 4
SOTTUNGA 4 4 - - - - - - - - — - -
SUND B 1 - - 1 - - - - 4 2 - 1 2
VÄRDÖ 6 3 1 — — ” — - — 2 — — - -
U Ä aEEti -L ÄÄ NI-- -I AttAS I£iJU 5... LAN 22517 6806 806 4 3 335 1 2 2 874 697 471 11045 1318 398 7216 1 1 9
KAUPUNGIT -  STÄDER 15100 5340 567 2 7 283 105 569 618 404 6171 1016 397 6298 3 2
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 7417 1466 239 16 52 17 305 79 67 4874 302 1 918 8 7
HÄME E N H  NNA-TA VAST EHUS 1598 529 55 3 23 5 45 12 69 797 60 15 517 4
FORSSA 622 200 27 1 13 3 45 7 16 263 47 ¿5 t] 155 2
LAHTI 3528 1622 178 4 68 16 152 53 25 1310 100 91 1369 —
MÄNTTÄ 163 38 - 1 4 - 10 - - 109 1 - 64 -
NOKIA 690 210 16 1 22 3 33 4 41 329 31 5 * 253 7
RIIHIM ÄKI 864 332 28 _ 21 4 31 8 8 415 17 1 401 3
TAMPERE-TAMMERFORS 6476 2100 233 15 97 66 194 527 215 2411 618 253 2864 6
TOIJALA 255 73 4 1 14 7 12 6 12 113 13 7 180 1
VALKEAKOSKI 752 177 19 - 16 1 31 - 13 38 8 107 9 361 7
VIRRAT-VIROOIS 152 59 7 1 5 - 16 1 5 36 22 1 134 2
\ASIKKALA 242 61 12 3 2 1 18 7 4 123 11 _ 17 9
HATTULA 302 59 3 - - - 15 - l 217 7 - 13 1
HAUHO 109 18 - 1 - - 8 1 - 80 1 7 4
HAUSJÄRVI 118 10 - - 1 - 6 1 1 98 1 - 15 1
HOLLOt A \ 418 149 19 - 3 1 18 4 1 195 26 - 34 5
HUMPPILA 109 7 - _ _ _ 1 2 - 90 9 _ 4 4
JANAKKALA 433 197 21 - - - 20 1 2 162 10 - 82 7
JOKIOINEN 90 9 1 - - - 1 - - 73 6 - 8 3
JUUPAJOKI 33 10 3 - - - 2 2 - 15 1 : - 10 -
KALVOLA 85 4 - - 1 - 6 - . -  ' 72 - 8 2
KANGASALA 977 175 44 1 4 13 9 4 718 9 _ 140 3
KOSKI HL 41 8 - - - - 3 - - 30 - - 1 1
KUHMALAHTI 13 l 3 - - - 3 - - 6 - - 1 -
KUOREVESI 27 8 - - - - 3 - - 16 - - 5 -
KURU 21 8 - - - - 3 - - 6 4 - 1 -
KYLMÄKOSKI 56 14 1 - _ 2 2 1 1 24 U _ 6 2
KÄRKÖLÄ 76 23 4 2 - 10 1 1 34 1 - 10 3
LAMMI 154 20 4 1 4 - 6 4 5 86 22 - 20 -
LEMPÄÄLÄ " 469 46 6 - 5 4 7 - 7 394 - - 58 1
LOPPI 104 30 2 - 3 - 10 1 - 54 4 “ 7 5
LUOPIOINEN 21 3 2 _ _ . _ 1 _ 2 13 - _ 3 _
LÄNGELMÄKI 519 15 - - - ' - 5 1 - 498 - - 5 5
NASTOLA '* 546 190 46 5 6 2 24 11 5 195 62 - 66 -
3. (JATK. - FORTS. 14
R I K 0 S R Y H M Ä ei R 0 T T S G R U P P MUUT RYHMÂT-Ü. GKUPPÉR
RIKOK­ OMAJ- HEN­ SI VE EL- RIKOK­ POLI — L I I ­ MUUT P À IH - L I I ­ MUUT KUNT. PÄIH­ HI RV I -
SET SUUS- KEEN LÍS Y Y S - SET T I  A - KENNE- RIKOSL.DERI­ KENNE— RIKOK­ JA R J . TYMYK­ e l ä i n -
YH­ RIKOK-- JA RIKOK- JULK. RIKQK- JUO PU- VAS- KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN k ö l a -
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET ÖVR IGA RIK­ TAKIA R IT
A U  A EDEN- KOHO. SED- OMAIS. P O H ­ TR A - TEHOYI MEDELS TRA- BROTT K O ». S Ä IL . H JO RT-
BROTT OÜMS- RIKOK­ L I G - VAST. T I  E - F I K - RIKOK- BROTT F I K - FÖRSE- OTETUT Ü J J R S -
LÄÄNI -  LÄN 0ROTT SET H ETS - BROTT BROTT F Y I L E - SET BROTT ELSER 6 E R J - K O L L I -
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT- RL 42» RI ÜVRIGA MOT S AOE SIONER
KUNTA -  KOMMUN MÜT OFF. 43 »44 BROTT KOMM. SOM
LIV 0 . MYN- SL 42 MOT SL ORON. TA GIT S
HÄLSA OIGH. 43 »44 STAOG. I FÖR-
V AR
ORIVES I 4 1 6 56 1 0 - 5 - 12 4 11 2 60 3 8 - 11 2 2
PAOASJiJK I 171 3 3 8 - - - 7 4 2 111 6 - 27 2
PIRKKALA 2 1 9 3 4 3 _ 4 _ 6 3 1 165 3 1 3 9 -
PÄLKÄNE 1 57 32 4 1 - 1 1 - 5 111 2 - 13 -
RENKO 66 9 2 1 - - 10 1 1 61 1 - 16 I
RUOVESI 1 0 5 1 6 4 - 1 1 13 7 - 58 5 - 16 -
SAHALAHTI 17 6 3 - I - 1 - 1 5 - - 6 -
SOMERO 1 61 35 10 3 _ 14 3 3 107 6 _ 4 7 2
TAMMELA 2 1 2 2 5 5 - - - 6 1 - 174 1 - 6 6
TUULOS 54 7 - - -■ - 3 - - 4 4 - - 1 -
URJALA 1 37 9 4 - 2 - 5 2 1 U I 3 - 13 1 3
V ESILAHTI 21 9 - - - - 1 - - U - - 2 -
V IIALA 1 5 4 2 9 4 1 2 10 1 1 8 5 21 - 35 _
VILPPULA 91 3 6 1 - 1 . - 13 - 2 3 6 2 - 12 2
YLÖJÄRVI 3 73 5 8 10 3 3 3 11 7 2 2 5 2 24 - 5 0 3
YPÄJÄ 6 0 7 - - - - 3 - 3 44 3 - - -
11216 3558 287 41 144 40 517 114 162 5944 411 186 2499 36
KAUPUNGIT - STÄOER 7448 2995 237 40 111 31 356 78 132 3183 285 186 2228 4
MUUT KJNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 3770 563 50 l 33 9 161 36 30 2761 126 2 271 32
KOUVOLA 956 457 28 3 19 2 48 7 14 326 52 8 525 1
ANJALANKOSKI 816 107 15 - 8 2 30 5 4 641 4 6 95 1
HAMINA-FREORIKSHAMN 348 167 12 - 4 - 15 2 5 135 8 10 133 -
IMATRA 905 413 25 1 12 3 63 4 14 347 23 8 220 -
KOTKA 1883 890 84 32 20 2 77 22 38 598 120 37 442 -
KUUSANKOSKI 677 192 13 6 - 29 12 6 404 15 4 146 _
LAPPEE NRANT A-VILLMANSTRAND 1863 769 60 4 42 22 94 26 51 732 63 113 66 7 2
ELIMÄKI 538 32 2 - 2 - 10 3 - 485 4 - 19 1
I I T T I 390 25 4 1 2 - 16 2 1 332 7 - 23 -  \
JAALA 77 13 4 - l - 4 - - 54 1 -  • 5 1
JOUTSENO 325 102 2 ■_ 3 3 18 11 7 168 11 - 53 3
LEMI 66 5 - - 1 - 5 - 1 50 4 - 2 -
LUUMÄKI 379 35 4 - 8 2 15 - - 303 12 - 23 1
MIEHIKKÄLÄ 19 5 l - - - - - - 10 3 - 1 -
NUIJAMAA 4 1 - - - - 2 - 1 - - -
PARI KK ALA 198 35 5 3 _ 8 5 4 137 L _ 19 4
PYHTÄÄ-PYTTI S 136 52 1 - - - 6 3 - 61 13 - 3 5
RAUTJÄRVI 141 16 - - 3 - 12 1 - 106 1 - 14 3
RUOKOLAHTI 173 30 3 - 2 - 10 1 - 112 15 - 15 4
SAARI 3 7 4 1 - - 5 - - 26 1 - 5 -
SAVITAIPALE 106 20 5 _ 2 _ 5 2 5 56 i l 21 -
SUOMENNIEMI 45 5 - - - 4 - - 34 2 - 3 1
TAIPALSAARI 127 40 2 - 2 1 23 - 1 39 19 - 7 -
UUKUNIEMI 12 2 2 - - - 1 - 1 5 1 - - -
VALKEALA 630 51 9 - 1 - 8 2 - 555 4 “ 21 4
v e h k a l a h t i 278 73 3 _ 3 1 6 4 6 169 11 2 34 3
VIROLAHTI 81 13 2 - 2 3 2 - 56 3 - 2 2
YLÄMAA 8 2 - - - - 2 - - 3 1 - 1 -
628 0 1481 190 4 61 21 348 59 243 3 581 292 59 1675 27
KAUPJNGIT -  STäDER -  2903 906 116 1 34 16 129 31 205 1361 104 59 1205 4
HUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNEK 3377 575 74 3 27 5 219 28 38 2220 188 - 470 23
M I K K E L I - S i T  M I C H E L 1 0 7 0 3 59 4 6 - 13 1 39 5 1 3 4 4 35 38 2 6 5 78 -
H E I N O L A 4 1 9 1 15 11 - 3 - 2 5 9 19 201 3 6 4 1 5 6 -
P I E K S Ä M Ä K I 4 11 120 19 - 8 5 22 1 3 7 185 1 4 23 24 1 -
S A V O N L 1 N N A - N Y S L 0 T T 1 00 3 3 1 2 4 0 1 10 1 0 4 3 16 15 5 4 0 16 6 2 3 0 4
A N T T O L A 24 6 - - - - - - - 14 4 - l 1
E N O N K O S K I 2 7 4 I _ _ 2 1 _ 19 - _ 1 1
H A R T O L A 13 9 8 5 - - 1 7 2 - 112 4 — 6 1
HAUK I  V U O R I 34 11 - 1 - 1 5 - 2 12 2 - 5 -
H E I N O L A  M L K - H E I N O L A  LK 2 9 6 33 2 - 2 3 15 - - 2 3 4 7 - 17 7
h e i n ä v e s i 16 2 14 3 - 4 - 13 1 10 68 29 - 3 7 ~
H I R V E N S A L M I 1 08 16 1 _ _ 9 _ 2 6 5 15 _ 5 3
J O R O I N E N 2 1 4 38 2 - 4 - 5 2 2 15 4 7 - 3 3 -
3. (JATK. -  FORTS.) 15
ISÄNI ~ LÄN
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP 
K U N T A  “  KONNUN
JUVA
JÄPPILÄ
KANGASLAMPI
KANGASNIEMI
KcKlMÄKI
MIKKELIN MLK-S: T MICHELS LK
MÄNTYHARJU
PERTUNMAA
PIEKSÄMÄEN MLK-P IE KSÄMÄKI LK
PUNKAHARJU
PUUMALA
RANTASALMI
KtST IIN A
SAVONRANTA
SULKAVA
SYSMÄ
VIRTASALMI
£QUiQi¿=iSA&iáUti.L¿¿(U.=.tlQm
KAUPUNGIT -  STÄDEfi
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER
JOENSUU
LIEKSA
NJRMES
OUTOKUMPU
ENO.
ILOMANTSI
JJUKA
KESÄLAHTI
KIIHTELYSVAARA
KIT EE
KONTIOLAHTI 
LI PERI  
POLVIJÄRVI 
PYHÄSELKÄ 
RÄÄKKYL i
TOHMAJÄRVI
TUUPOVAARA
VALTIMO
VÄRTSILÄ
H JÜ ElU ü„Lááti l-Z -l íU Q £l£ LLáI i
KAUPUNGIT -  STÄOER
MUUT KJNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER
KUOPIO 
IISALMI b 
SUONENJOKI 
VARKAUS 
JUANKOSKI
KAAVI
KARTTULA
KEITELE
KIURUVESI;
LAPINLAHTI
LEPPÄVIRTA
MAANINKA
N ILSIÄ
PIELAVESI,
E 4JTAL AMPI
hAJTAVAARA 
SI IL INJÄRVI 
SONKAJÄRVI 
TERVO 
TUJSNIEMI
R I K 0 S R Y H M Ä B R 0 t T S G R U P P MUUT KYHMAT-O.GRJPPER
RIKOK­ OMAI­ HEN­ SI VE EL* RIKUK- P O L I - L I I -  MUUT PÄ1H- L I I ­ M U U T K O N I . PÄI H— H I R V I -
SET SUUS­ KEEN LIS Y Y S -S E T T I A - KENNE- RIKOSL..O E R I - KENNE- RIKOK­ J ÄRJ « IYMYK- E L A I N -
YH­ IA IKOK- JA RIKOK- JULK. RIKOK- JUCPU- VAS- KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN— SET MUS TAAN RUS- SET OVRIGA R IK - TAKIA ' R IT
ALLA EGEN- KOHO. SCO- OMAIS. POLI - T R A -  TEHOVT MEOELS TKA- BKOTT KCM. S Ä I L .  HJORT-
BROTT DOMS^ RIK OK- L I G -  VAST. T I E - F I K -  RIKDK- 8R0TT F I K - FCRSE- OTETUT OJURS-
BROTT SET H ETS - BROTT BROTT F Y L L E -  SET BROTT ELSER BERU- KULL I -
BROTT BROTT MGT RL 42» Rl ÖVRIGA MOT SAOE Si UN?.K
MOT OFF. 4 3 ,4 4 BROTT KOMM. S OM
L IV  0 . MYN- SL 42 MOT SL URUN. T A j  I T S
HÄLSA OIGH. 4 3 ,44 STAUS* I F OR­
VAR
3 5 4 4 6 6 1 3 9 4 6 27 5 4 - o O 1
34 8 . - - - - 12 - - 11 3 - 5 -
2 4 1 " ' - “ - 6 - 10 7 3
1 41 4 2 2 3 _ 21 _ 3 5 6 14 - 82 1
70 14 2 - - - 3 2 - 42 7 - 17 -
3 5 0 40 6 - 1 - 11 1 3 2 74 1 4 - 19 2
4 1 9 6 3 14 • - 3 - 18 5 3 293 20 - 76 3
10 8 17 5 - 1 4 - - 74 7 7 —
16 8 4 3 6 •_ 2 _ 12 2 2 96 3 - 16 2
77 25 2 1 2 - 8 1 - 31 7 - 1 9 l
96 2 7 2 • - - . -  . 22 1 4 34 8 - 1 4 -
1 0 5 14 3 - - - e • - - 75 5 12 -
1 7 1 39 5 - - 5 3 - 115 4 ” 8 “
24 8 2 _ _ 6 _ ■ - 3 5 - 4 -
8 4 16 2 - - - 5 2 1 57 1 - 7 ~
1 18 4 0 2 - 2 - 8 - - 59 7 - 1 0 -
2 8 2 1 - - - 5 1 - 15 4 - 6 -
5033 1374 225 4 84 15 276 55 178 2633 169 70 1649 LO
2563 941 129 1 52 6 134 23 133 1050 94 69 1219 -
2470 433 96 3 32 9 142 32 45 1583 95 1 430 10
1624 670 87 1 31 5 54 12 87 615 62 43 762 -
396 101 15 - 6 1 33 4 32 194 12 5 170 -
288 105 13 -  • 5 - 20 7 13 112 13 19 180 -
253 65 14 - 10 - 27 - 1 129 7 2 107 -
254 34 5 “ 3 ' 14 5 11 158 24 “ 62 1
170 37 9 _ 13 2 28 - 3 70 8 - 93 l
154 39 9 - 4 - 16 4 6 64 12 - 59 -
131 14 - - 1 1 7 - 4 104 - - 5 -
60 l i 3 - - - 1 - - 45 - - 3 3
306 66 6 ' “ 3 - 11 - 6 202 10 “ 71 1
261 65 7 1 _ 2 11 5 2 166 2 - 18 -
368 75 17 1 3 - 13 10 3 245 21 - 34 -
152 23 16 - - - 7 -  - 2 101 3 - 24 -
174 15 5 - 1 2 5 - 142 4 - 19 2
74 20 3 1 1 - 4 2' 1 42 “ - 6 —
209 13 6 1 1 16 1 1 166 4 - 25 -
64 10 2 1 - 3 - 2 43 3 - 8 1
70 11 6 - 1 1 5 5 4 35 2 1 3 -
3 - - - - - 1 . - - - 2 - - 1
9190 2481 2 51 7 144 40 406 74 163 5237 387 121 2788 LI
5525 1953 164 6 73 27 177 36 93 2870 126 121 1922 3
3665 528 07 1 71 13 229 36 70 2 367 261 - 866 8
2987 1031 62 2 37 12 69 20 48 1616 70 85 1002 1
1092 300 47 -  • 18 14 59 8 21 608 17 23 443 -
2 54 58 1 1 - 18 3 1 168 4 - 131 2
1192 564 34 4 17 i 31 5 23 478 35 13 346 -
192 26 7 - 4 1 8 7 4 124 11 ” 19 —
162 42 10 6 1 3 4 6 64 26 - 32 -
27 10 1 - - - 4 - - 10 2 - 6 -
38 11 1 - - -  - 3 - 1 20 2 - - 6 -
269 52 6 -• 5 - 16 5 11 160 14 - 150 1
549 49 9 7 1 12 4 10 419 38 80 -
426 47 4 1 _ 19 3 1 350 l - 76 5
108 16 1 - 3 - 5 1 - 77 5 - 6 -
277 46 6 - 13 - 19 6 15 161 11 - 120 -
161 22 6 1 6 • - • 25 1 1 96 1 - , 95 1
80 13 " - 1 - 7 1 1 49 8 - 17
58 6 1 _ 2 _ e 1 1 28 11 - 5 -
630 105 15 13 4 34 1 13 350 95 - 165 -
187 23 4 - 1 1 30 1 120 7 - 33 1
18 4 - - - 4 1 • - - 6 3 - 1 -
188 20 5 - ' 6 1 11 1 3 131 10 - 23 “
A
3. {JATK. - FÖHTS.) . 1 6
R l K Ö S R Y H M Ä  -  B R O  T T  S G R U P P MUUT RYHNÄT-öi  GkUPP 6R
RIKOK- ¡OMAI­ HEN­ SI VE EL­ RIKOK- P Q L I - L I I - MUUT P Ä IH - L i i ­ MUUT KUNT. PÄIH­ H I R V I -
SET SUUS- KEEN LI SYVS- SEt T I A - KENNE- RIKOSL..DERI— k e n n e - RIKOK­ JÄ R J . TYMYK­ E L Ä IN -
YH- RiK O K - jA RIKOK- JULK. RIKOK- JUOPU- VAS­ KOKSfrT RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET t e r v . SET VIRAN­ SET MUS TAAN R JS - SET o v r I ga RIK ­ TAKIA R IT
ÄLLÄ EGEN- KOHO. SED- OMAIS« P O H ­ TRA- TEHDYT MEOELS TRA- BROTT K O «. S Ä IL . NJÖ R T-
BROTT DGMS- RIKOK­ L1G- VASt. T I  E - F I K - RIKOK­ BROTT F I K - FÖRSE- OTETUT DJURS-
LÄÄNI -  LAN bkdtT SET H ETS - BROTT BROTT FYLLE- SET BROTt 6LSER BERU- K O L L I -
K JNT AMJOTO -  KÖMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 42» Rl ÖVRIGA MOT SADE SIONER
KJNTA KUMMUN MÖT OFF. 43 »44 BROTT KOMH. SOM
LIV  d . MYN- SL 42 MOT SL ORDN. TA GITS
HÄLSA OIGH. 4 3 ,4 4 STADG. I FÖR-
VAR
VAKPAI$ JÄRVI i  14 l i i _ _ _ 3 - _ 90 9 _ 6 _
VEHMERSALMI 3 6 9 5 - - - 5 3 - 13 1 - 3 -
VESANTO 37 8 - - 3 - 2 - 2 19 3 - 6 -
VIEREMÄ 10 8 • 8 3 - - - 14 - - 80 3 - 13 -
7Ö81 2Ö28 199 6 98 32 402 70 129 3778 339 21 2062 19
KAUPJNGIT -  STSÖER 3587 1145 91 2 46 16 167 21 " 40 1916 143 19 1267 4
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KONMUNER 3494 883 108 4 52 16 235 49 89 1862 196 2 795 15
JYVÄSKYLÄ 2508 922 59 _ 25 9 110 16 16 1264 87 19 969 2
JÄMSÄ 562 67 17 - 11 1 20 2 11 397 36 - 134 2
SUOLAHTI 127 44 4 2 2 5 4 . - 3 54 9 - 52 -
ÄÄNEKOSKI 390 l l 2 i l - 6 1 33 3 10 201 11 _ 112 _
HANKASALMI ¡3 6 21 2 - 4 - 11 1 3 90 4 - 37 -
JOUTSA 131 26 3 _ 3 _ 8 _ _ 85 6 _ 40 _
JYVÄSKYLÄN MLK-JYVÄSKYLÄ LK 445 138 17 - 5 - 35 7 12 ¿23 10 - 123 1
JÄMSÄNKOSKI 106 30 6 - 3 1 5 - 2 54 5 - 27 -
KANNONKOSKI 33 i l 4 - - - 4 1 1 8 4 - 2 -
KARSTJLA 1Ö7 19 1 - 2 - 11 1 1 66 4 “ 15 -
KEURUU 210 99 10 1 11 1 21 7 4 50 6 1 147 _
KINNULA 27 9 4 - - - - 2 2 9 1 - 6 -
K IV IJ Ä R V I 54 12 1 - 2 1 3 2 1 31 1 - 10 -
KONGINKANGAS 92 6 - - - - - - 1 63 2 - 8 -
KONNEVESI 37 8 - - - 5 3 - X 16 4 - 6
KORPILAHTI 174 21 3 _ _ _ 7 4 _ 128 11 _ 11 2
KUHMOINEN 222 19 4 — - _ 10 1 1 187 _ _ 8 3
KYYJÄRVI 14 1 12 - - - 2 - - 8 1 _
LAUKAA 423 120 13 i 5 4 26 5 7 223 19 - 75 3
LEIVONMÄKI 42 6 - - - - 5 - 1 29 1 ~ - -
LUHANKA b 1 _ _ _ _ 3 _ _ 2 _ _
MULTIA 52 20 l 1 - - 8 - - 21 1 - 2 -
MUURAME 164 47 4 - - - 10 2 - 95 6 - 26 1
PETÄJÄVESI 100 28 2 • - 1 - 15 3 5 46 - 13 1
PIHTIPUDAS 88 17 1 - 4 7 - 1 57 1 - 17 -
PYLKÖNMÄKI 5 1 _ _ 1 _ 1 ... _ 2 _ _ _
SAARIJÄRVI 451 138 17 1 10 l 15 7 44 129 89 - 154 -
SUMIAINEN 11 i - _ - 3 1 1 _ 5 _ _ 5 _
SÄYNÄTSALO 39 14 3 - 1 - - - - 18 3 - 8 -
TOIVAKKA 47 3 2 - - - 3 - - 38 1 1 1 1
UURAINEN 51 6 1 - - - 7 1 1 32 3 - 3 1
V IITASAARI 227 63 7 “ - 14 4 1 125 13 - 51 2
m & A E * - L £ ä ( i i - - - U A £ A - U i { i 12297 3315 307 16 192 92 450 200 360 6562 803 119 2244 46
KAUPUNGIT -  STÄDEP 6569 2408 174 12 133 68 250 118 169 2936 301 119 1726 15
MUUT KUNNAT -  ÖVPIGA KÖNMUNER 5728 907 133 4 59 24 200 82 191 3626 502 - 518 31
VAASA-VASA 2254 1035 70 8 49 37 98 69 35 755 78 74 377 3
ALAVUS-ALAVO 350 78 9 • 6 _ 14 _ 10 162 71 _ 2
KASKINEN-KASKÖ 17 4 - - 1 - _ 10 2 - 2 -
KOKKOLA-KARLE8Y 1151 458 35 - 26 5 34 9 64 481 37 5 487 2
KRIST1IN ANKAUPJNKI-KRISTINESTAO 225 44 4 - - 6 - ” 158 13 - 28 2
KURIKKA 280 64 5 _ 2 _ 10 _ 6 168 25 3 50 1
LAPUA-LAPPO 420 109 8 - 7 3 15 1 8 240 29 1 134 2
PIETARSAARI-JAKOBSfAO 718 188 15 - 16 - 31 7 15 428 16 7 274 1
SEINÄJOKI 1012 401 27 4 23 22 37 10 25 436 27 29 355 -
u j s i k a a k l e p y y - n y k a r l Eby 142 27 1 1 l 5 2 6 98 1 - 19 2
ALAHÄRMÄ 154 24 7 _ 1 _ 9 5 1 103 4 _ 6 l
ALAJÄRVI 125 13 3 - 1 3 3 1 1 94 6 - 23 1
EVIJÄRVI 102 9 1 - 1 - 3 • 32 42 14 - 8 -
HALSUA 19 3 - - 1 - 6 _ - 8 1 - 2 -
HIMANKA 66 4 1 - 1 - 2 i 9 38 10 - 3 1
ILMAJOKI 354 108 5 _ 1 _ 6 4 7 215 8 _ 18 1
IS O JO K I-S TU RÄ 84 2 8 - 3 - 2 7 52 10 _ 9
ISUKYRÖ-STORKYRO 126 20 5 - 2 _ 7 _ 3 66 3 _ 15 _
JALASJÄRVI 384 28 2 - 1 _ 12 1 1 299 40 _ 20 -
JURVA 78 20 l - 3 1 1 2 47 3 - 8 1
3. (JATK. -  FORTS.) 17
R I K 0 S R Y H M Ä - B R O  T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ö. GRUPP6R
RIKOK- OMAI­ HEN­ SIVEEL­■ RIKOK­ P O L I - L I I ­ MUUT P Ä IH - L I  I - MUUT KUNT. PÄIH­ H IR V 1-
SET SUUS­ KEEN LISYYS S E T T I A - KENNE— R1K0SL.OERI- KENNE- RIKOK­ JÄ R J . TYMYK­ E L Ä I N -
YH­ RIK OS-  JA RIKOK­ JULK. RIKOK- JUOPU­ VAS- KOKSEI RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV* SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- S I T OVRIGA R IK - TAKIA R IT
ALLA EGEN- KOHO. SED- OMAIS« P O L I - TR A- TEHOYT MEOELS TRA- BROTT KOM. SÄ1L. H JO R T-
6ROTT OOMS- RIKOK­ L I G - VAST. T 1 E - F I K - RIK OK- BROTT f i k - FORSE- OTETUT OJURS-
LÄÄNI -  LAN BROTT SET H ETS - BROTT BROTT FY 1L E- SET BRGTT ELSER 8E R J- K O L L I -
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 42» Rl 6VRIGA MOT s a d e SIONER
KUNTA -  KOMMUN MOT OFF. 43 »44 BROTT KGMM. SOM
L IV  0 . MYN- SL 42 MOT SL OKON. t a g i t s
HÄLSA OIGH. 43 ,44 STAOG. I FGR-
VAR
KANNUS 79 28 2 - - - 6 1 1 38 3 - 26 -
KARIJOKI-BÖTOM 24 1 - - - - - . - 1 21 1 - l -
KAUHAJOKI 596 100 40 1 17 7 27 6 25 291 84 - 96 4
KAUHAVA 244 27 3 - - 1 3 2 1 191 16 - 53 1
KAUSTINEN-KAUSTöY 49 12 2 - - l 3 - 2 27 2 “ 11
KORSNÄS 17 5 _ _ - - ' ■ - e 4 - 2 -
KORTESJÄRVI 41 5 1 1 - - 2 - 1 23 6 - 1 “
KRUUNUPYY-KRONOBY 120 11 2 - - - 3 - - 100 4 - 4 1
KUORTANE 45 11 2 - 1 - 5 1 2 19 4 - - 1
KÄLVIÄ 62 20 3 • - - - - 1 - 29 9 " 11 3
LA IH IA 272 56 6 8 7 2 13 167 13 - 16 -
LAPPAJÄRVI 69 13 1 - - - 8 - 4 36 7 - 16 -
LEHTIMÄKI 31 3 1 - - 2 - 1 - 22 2 - 3 1
L E STIJÄ R V I 216 5 9 1 2 1 2 - 66 30 102 - 6 -
LOHTAJA 90 5 1 — - 2 - 78 4 “ " 1
l j g t o - l ar sm o 21 5 _ ' - - - - - - 13 3 - 3 1
MAALAHTI —MALAX 135 27 5 - 3 1 6 1 3 53 36 - 13 3
MAKSAMAA-MAXMO 21 2 - - -  ■ - 1 - - 17 1 - - -
MUS7A3AARI-KORSHOLM 269 85 2 1 2 1 5 2 - 153 18 - 3 -
NURMO 97 14 2 - 1 “ 5 3 67 5 “ ~ —
NÄRPIÖ-NÄRP ES 291 47 1 . - 2 - 7 - 2 224 8 - 12 2
OKAVAINEN-ORAVAIS 33 6 - - - - 4 - - 23 ' - - 5 -
PERHO 33 5 - - - 4 ' - - 23 1 - 4 -
PERÄSEINÄJOKI 89 17 - - - - 6 2 1 61 2 - - -
PIETARSAAREN MLK-PEl)ER$ÖRE 126 27 2 - - - 1 “ ■ “ 89 7 “ 6 3
SOINI 41 8 1 _ - - 2 - - 25 5 - 2 1
TEUVA-ÖSTERMARK 121 22 2 - 5 4 6 1 1 64 16 - 12 -
TOHOLAMPI 43 3 - - - - 2 3 - 32 3 -  , 2 -
TÖYSÄ 63 20 4 - - 2 3 1 - 30 3 - 5 -
ULLAVA 1 - - - -  • - - - - 1 - “ 1
V E T 5 L I - V E T I L 55 4 _ _ - - 2 - 47 2 - 8 -
VIMPEL I —VINOAL A 66 2 - - 1 - 3 — 2 74 4 - 20 -
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO 79 9 3 - , - - 4 — - 59 4 - 4 -
v ö v r i - vö ra 45 9 - - - 1 - - 34 l -  . - 1
YLIHÄRMÄ 104 6 -  . - - - 1 38 - 59 - - 1 -
YLISTARO 325 18 - - - ' - 7 2 1 295 2 - 9 -
ÄHTÄRI
l
199 38 5 “ 2 1 11 2 2 119 19 '
49 2
QULUN-LÄätiL-^-ULEAfiDaGS-LÄEi 13540 3717 417 12 225 114 631 177 341 6841 1065 341 4278 97
KAUPUNGIT -  STÄOEK 6649 2545 199 4 113 26 261 93 n e 2811 4 7 9 339 i. 2532 6
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNtR 6891 1172 216 8 112 88 370 6 4 223 4030 5 8 6 2 1746 91
u j l j - j l e Aborg 4043 1789 90 l 66 13 132 71 47 1568 266 269 1504 3
HAAPAJÄRVI 217 68 5 3 2 1 12 - 4 118 4 1 108 1
KAJAANI 1309 350 46 - 24 12 57 16 54 646 102 64 581 1
OULAINEN 93 33 3 - 2 - 6 - - 39 10 - 46 -
RAAHE- BR AHESTAD 717 220 41 - 8 - 39 2 9 308 90 2 204 1
YLIV IESKA 270 85 14 _ 11 - 15 4 4 130 7 3 89 -
ALAVIESKA 19 3 - - - - 1 — - 13 2 - - 1
HAAPAVESI 96 18 2 - 3 2 8 2 11 45 5 - 23 -
HAILUU TO-KARLd 11 5 - - - - 5 - - l - - 3 -
HAUKIPUDAS 403 07 8 - 3 - 15 5 ” 259 26 “ 65 ”
HYRYNSALMI 93 18 7 4 6 3 4 2 36 13 - 27 1
I I 362 4 4 4 - 3 - 11 3 7 264 6 1 26 5
KALAJUKI 482 43 26 - 11 53 28 1 15 299 6 - 171 -
KEMPELE 181 4 4 - - 4 - 7 5 3 113 5 - 31 -
KESTILÄ 22 6 - • - 1 l ~ 14 - - 2
k i i m i n k i ' 161 49 3 _ 1 - 7 1 4 86 10 - 20 2
KUHMO 211 29 10 1 13 3 13 3 9 109 21 - 126 l
KUIVANIEMI 133 13 2 ' - - - 7 1 6 102 2 1 10 9
KUUSAMO 790 164 20 - 13 2 36 5 37 422 91 - 140 29
KÄRSÄMÄKI 94 10 2 - - 1 3 2 65 11 — 4
LIMINKA V 239 31 2 _  ■ - _  ■ 4 2 2 180 18 - 14 -
LUMIJOKI 31 1 3 1 1 - - 1 23 1 - 4 -
MERIJÄRVI 7 ■ - 1 - • - - 3 - - 3 - - 5 -
MJHOS 220 36 6 - 3 1 9 3 - 156 6 - 115 2
NIVALA 266 40 12 - 4 9 9 6 37 126 25 “ 5 6 1
OULUNSALO 35 n 1 - - - 1 1 4 15 2 - 17 -r i  •
3. (JATK . -  KOI?TS• ) 18
P 1 K 0 S R Y H M Ä - B R 0 T T S G R U P P MUUT RYHMAT-Ö. GRJPPER
RIKOK­ OMAI­ HEN­ SIV EEL» RIKOK­ POLI - L I I ­ MUUT P Ä IH - L 11- MUUT KUNT. PÄIH­ H IR V I ­
SET SUUS- KEEN L I  SYYS S E T T I  A- KENNE— RIKOSL. D E R I - KENNE- RIKOK­ JÄ R J. TYMYK­ E L Ä I N -
YH­ RI K(JK-- JA RIKOK­ JULK. RIKOK- JUOiPU— VAS­ KOKSET RIKOK- SET VAST. SEN KOLA—
TEENSÄ SE i TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET G VR IGA R IK - TAKIA FUT
LÄÄNI -  LAN
K JNTA.1UO.TU f  KOMMUNTYP 
KJNTA -  KCIMHUN
ALLA
BROTT
EGEN-
ÖÖMS-
BROTT
KOHO*
RIKOK­
SET
BROTT
MUT
LIV 0 .  
HÄLSA
SED-
L I G -
H E TS -
BROTT
OMAIS.
VAST.
BROTT
toot
OFF.
MYN-
OIGH.
P O H ­
T I  E -  
BROTT 
PL 42* 
43 * 44 
SL 42 
43*44
TRA-
F I K -
F Y Ü E -
RI
TEHOVT
RIKOK­
SET
ÖVRIGA 
BROTT 
MOT SL
MEOELS
BROTT
TRA-
F I K -
BROTT
BROTT KOM.
FÜRSE-
ELSER
MOI
KOMM.
ORDN.
STAOG.
S Ä J L .
OTETUT
6ERU-
SAOE
SOM
TA GITS 
I 'FÖ R- 
VAR
H JÖ KT-
OJURS-
K O L L I -
SIONER
PALTAMO 201 17 2 1 _ 16 2 1 147 15 _ 33 2
PATT IJO KI 115 25 1 - - - 5 - - 83 1 - 8 2
PIIPPOLA '54 4 2 - - - 2 1 3 42 - - 7 -
P JOASJÄR VI 553 67 20 * 17 1 17 5 20 263 143 - 216 3
PULKKILA 132 11 2 _ 1 - 5 _ 111 2 _ 25 _
P JOI AN K A 69 12 1 - 2 - 11 - 3 35 5 - 18 4
PYHÄJOKI 33 9 1 - - - 1 - 1 19 2 _ i 1
PYHÄJÄRVI 307 47 13 - 7 1 21 4 26 162 26 145 -
PYHÄNTÄ 24 1 1 - - - 2 - - 10 10 - 4 “
RANTSILA 45 4 1 _ _ 2 2 34 2 _ 1 _
REISJÄRVI 43 6 2 - - - 5 4 5 16 5 - 8 -
R IS T IJ Ä R V I 44 11 1 - - 1 1 2 1 23 4 - 10 -
RUUKKI 116 30 4 - 2 1 8 1 4 63 3 - 35 2
S IE V I 31 6 - - - “ 7 - - 17 1 - 7 1
S IIK A JO K I 41 2 _ _ - 1 1 _ 33 4 _ 1 1
SOTKAMO 233 38 8 2 5 2 15 5 3 140 15 - 106 1
SUOMUSSALMI 308 105 24 2 5 4 31 2 8 105 22 - 165 7
TAIVALKOSKI 111 22 2 1 3 - 7 2 - 60 14 15 7
TEMMES 26 6 - - - - - - - 20 - - 1 -
TYRNÄVÄ 45 8 2 _ _ _ 3 1 _ 31 _ _ 7
UTAJÄRVI 73 5 1 - - 1 6 1 3 53 3 - 14 1
VAALA 204 33 13 - 5 - 19 5 2 96 31 - 28 -
VIHANT I 5 7 28 3 - - - 2 - 1 7 16 - 15 -
VJOL1JOKI 41 5 2 1 - - 3 - - 26 4 - 2 -
Y L I — I I 27 6 1 _ _ _ 1 1 16 _ 6 3
Y L IK II M IN K I 100 12 2 - 1 “ 9 - 3 65 8 - 9 5
L 4 m _ L M C i L _ - - L A £ £ L A N Q S _ U t ! 6524 1633 190 5 128 26 340 78 9 3 3632 199 28 2043 271
KAUPUNGIT -  STÄOER 3586 1147 106 - 74 4 162 31 62 1928 72 28 1507 19
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 2938 466 84 5 54 22 178 47 31 1904 127 - 536 25 2
R0VAN1EMI 1570 497 32 48 2 56 9 32 875 19 2 706 _
KEMI 923 308 40 - 19 1 44 3 26 472 10 8 495 —
KEMIJÄRVI
TORNIU-TORNEA
297 87 5 - 2 1 24 4 3 155 16 - 115 19
796 255 29 - 5 - 38 15 1 426 27 18 191 -
ENONTEKIÖ 87 21 7 - 5 7 3 4 3 32 5 - 7 57
INARI-ENARE 200 45 5 4 _ 12 4 _ 116 14 _ 89 30
KEMINMAA 179 52 4 2 - - 6 - — 112 3 — 19 2
K I T T I L Ä 109 16 7 - 4 - 9 2 1 62 8 - 65 15
KOLARI 82 12 2 - 1 - 2 2 1 61 1 - 6 20
MJONIQ 6° 17 - - 4 1 5 1 1 27 4 - 14 13
PELKOS ENN IEMI 36 9 1 _ 1 _ 3 _ 1 16 3 _ 4 5
PELLO 180 23 8 - 2 1 12 4 4 110 16 - 26 9
POSIO 133 40 4 1 2 - 8 - 2 62 14 - 32 6
RANUA 76 14 3 - 6 - 9 4 3 29 8 - 41 l
ROVANIEMEN MLK-POVANIEMl LK 801 100 14 - 14 - 41 6 2 620 4 - 53 2
SALLA 85 10 1 1 _ 11 1 54 7 36 9
SAVUKOSKI 3 5 3 2 - 1 - 6 - - 16 7 — 12 4
SIMO 82 8 1 - _ - 5 1 _ 67 ’ - - 6 4
SODANKYLÄ 330 54 14 1 8 I l 18 13 9 182 20 - 9 3 54
TERVOLA 219 19 3 - 1 - 2 3 — 190 1 - 4 4
UTSJOKI ' 22 6 1 — _ 1 5 _ _ 4 3 _ - 10
YLI TORNIO-ÖVERTGRNEÄ 222 35 7 - 1 1 21 3 3 142 9 - 29 7
\
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2. Poliisin antamat rikesakot 1985, 2. neljännes
Ordningsböter utfärdade av pölisen 1985, 2. kvartalet (66/83)
Koko maa -  Hela landet Rikesakot Rikkomuksen laatu -  Förseelsens art
Lääni -  Län yhteensä
Kuntamuoto -  Kommuntyp Ordnings­ Liikenteen vaaranta- Liikennerikkomus -  Trafikförseelse
Kunta (y l i  20 000 asukasta) böter minen - Äventyrande
-  Kommun (över 20 000 in- samman- av trafiksäkerheten
vanare) lagt
Yhteensä Siltä Yhteensä S i i t ä -  D ä r a v
Summa Nopeusrajoi­ Summa Nopeusrajoi­ Epäkuntoi sen Muu kuin
tusten rikko­ tusten rikko­ ajoneuvon moottori ajo-
minen -  Därav minen -  Fart- käyttö neuvorikkomus
Fartbegräns- begränsnings- Användning av Annan än
ningsöver- överskrid- icke-trafik- motorfordons-
skridning ning dugligt fordon förseel se
Koko maa -  Hela landet 22 843 63 16 22 780 10 996 2 571 1 349
Kaupungit -  Städer 12 452 25 9 12 427 4 911 1 549 1 031
Muut kunnat -  Övriga kommuner 10 391 38 7 10 353 6 085 1 022 318
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän 3 063 4 1 3 059 933 493 224
Helsinki -  Helsingfors 1 204 1 1 1 203 145 159 142
Espoo -  Esbo 270 - - 270 181 80 9
Hyvinkää -  Hyvinge 63 - - 63 10 31 7
Järvenpää 113 - - 113 25 10 7
Kerava- Kervo 66 - - 66 30 10 1
Vantaa -  Vanda 380 - - 380 164 71 10
Muut kaupungit -  Övriga städer 334 1 - 333 93 43 29
Kirkkonummi -  Kyrkslätt 93 1 - 92 13 11 -
Nurmijärvi 68 - - 68 32 13 1
Porvoon mlk -  Borg! Ik 20 - - 20 3 1 1
Tuusula -  Tusby 36 - - 36 14 6 3
Muut kunnat -  Övriga kommuner 416 1 - 415 223 58 14
Turun ja Porin lääni -  Äbo
och Björneborgs Iän 2 267 13 9 2 254 1 178 257 64
Turku -  Äbo 76 2 - 74 5 21 5
Pori -  BjÖrneborg 195 1 - 194 80 24 12
Rauma -  Raumo 116 - - 116 67 6 9
Salo 47 - - 47 18 9 2
Muut kaupungit -  Övriga städer 625 2 2 623 342 60 13
Muut kunnat -  Övriga kommuner 1 208 8 7 1 200 666 137 23
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän 3 225 12 6 3 213 1 748 293 173
Hämeenlinna -  Tavastehus 352 352 106 30 23
Forssa 121 - - 121 27 4 42
Lahti 139 - . - 139 12 11 19
Nokia 120 - - 120 77 9 3
Riihimäki 114 - - 114 61 16 7
Tampere -  Tammerfors 855 - - 855 447 92 45
Valkeakoski 112 1 - 111 70 6 9
Muut kaupungit -  Övriga städer 96 11 6 85 44 14 -
Kangasala 144 -■ - 144 100 9 -
Muut kunnat -  Övriga kommuner 1 172 - - 1 172 804 102 25
Kymen lääni -  Kymmene iän 2 278 1 - 2 277 1 259 285 100
Kouvola 130 « ' 130 42 21 28
Imatra 116 - 116 30 26 5
Kotka 203 - 203 56 34 30
Kuusankoski 124 - - 124 57 24 -
Lappeenranta -  Villmanstrand 225 - - 225 95 40 , 9
Muut kaupungit -  Övriga städer 376 - - 376 218 39 2
Muut kunnat -  Övriga kommuner 1 104 1 - 1 103 761 101 26
4 . (JATK. -  FOPTS. j 2 0
Koko maa - Nelä iandet 
Lääni - Län
Kuntamuoto -  KommUhtyp 
Kunta ( y l i  20 000 asukasta) 
-  Kormun (öVer 2Ö 000 i ’n- 
Vanare)
Rikiesäköfc RikköihukSert laatii -  Förseelsens art 
yht‘ee'nsä ,
Or'ci‘rtihgs- liike n te e n  väararita- Liikennerikkomus -  T rä fik fö rse e lse  
böter niinen -  Äventyrände
sättiliart- av träiiksäkerheten
1 ag l
Yhteensä siitä Yhteensä S i i t ä -  D ä r a v
Slimniä Nopeusrajoi­ SUmmä Nopeusrajoi­ Epäkuntoisen Muu kuin
tusten rikko­ tusten rikko­ ajoneuvon moottoriajo-
minen -  Därav minen -  Färt- käyttö neuvorikkomUs
Fäntbegräns- begränsnings- Användning av Alinan än
rii ngsöver- överskrid- icke-trafik- motorfordons-
skridning ni ng dugligt fordon förseelse
Mikkelin lääni -  S:tMicheis Iän 849 1 - 848 355 112 97
Mikkeli -  S :t  Michel 103 _ 103 20 16 25
Savonlinna -  Nyslott 186 - - 186 59 33 17
Muut kaupungit -  Övriga städer 133 - - 133 52 16 36
Muut kunnat -  Övriga kömmuner 427 i 426 224 47 19
Pohjois-KarjäVan lääni -
Norra Karelens Iän 921 i - 920 501 106 45
Joensuu 235 _ 235 99 20 34
Muut kaupungit -  Övriga städer 162 X - 161 73 28 8
Muut kunnat -  Övriga konmuner 524 - 524 329 58 3
Kuopion lääni -  Kuopio län 1 931 1 - 1 930 1 190 173 74
Kuopio 651 651 412 40 23
11 salmi 212 - - 212 132 33 17
Varkaus 178 - 178 63 31 23
Muut kaupungit -  Övriga städer 70 - - 70 54 5 1
Muut kunnat -  Övriga kömmuner 820 1 819 529 64 10
Keski- Suomen lääni -
Mellersta Finlands Iän 1 107 - - 1 107 356 119 161
Jyväskylä 527 527 40 47 120
Muut kaupungit -  Övriga städer 118 - 118 64 16 13
Jyväskylän mlk -  Jyväskylä lk 49 - - 49 23 4 -
Muut kunnat -  Övriga kömmuner 413 413 229 52 28
Vaasan lääni -  Vasa län 2 688 2 - 2 686 1 268 335 158
Vaasa -  Vasa 231 _ „ 231 59 49 19
Kokkola -  Karleby 200 - - 200 88 19 6
Pietarsaari -  Jakobstad 232 1 ~ 231 74 42 5
Seinäjoki 167 - - 167 107 14 4
Muut kaupungit -  Övriga städer 389 - 389 172 44 22
Muut kunnat -  ÖVri’ga kömmuner 1 469 1 - 1 468 768 167 102
Oulun lääni - Uleaborgs län 2 892 1 2 891 1 591 242 137
Oulu -  Uleaborg 720 - 720 418 20 80
Kajaani 252 - - 252 84 85 10
Muut kaupungit -  Övriga städer 264 - - 264 124 16 10
Muut kunnat -  Övriga korimuner ■1 656 1 1 655 965 121 37
Lapin lääni -  Lappländs Iän 1 622 27 1 595 617 156 116
Rovaniemi 442 ■4 438 139 25 90
Kemi 186 - - 186 32 26 -
Tornio -  Tornea 157 - - 157 24 16 -
Muut kaupungit -  Övriga städer 65 - - 65 20 18 -
Muut kunnat -  Övriga kömmuner 772 23 749 402 71 26
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5. Tullin  tietoon tulleet tullirikokset 1985, 2. neljännes
Tullbrott som kömmit t i l i  tullens kännedom 1985, 2. kvartalet
Tullirikos
Tullbrott
Yhteensä
Summa
Helsinki 
Heisi ng- 
fors
Turku
Äbo
Tampere 
T ammer- 
fors
Muut
kaupungit
Övriga
städer
Muut 
kunnat 
Övriga 
kommuner
YHTEENSÄ -  SUMMA 668 95 70 - 459 44
Tul l i  sinetin murto -  
Brytande av tu l ls ig i l l  -  
16:17; TL 51 7 . 3 _ 2 2
Veropetos -
Skattebedrägeri -  38:11 62 2 17 - 41 2
Salakuljetus -  
Smuggli ng -  38:12 26 1 7 - 11 7
Salakuljetettuun tavaraan 
ryhtyminen -  01 oviig 
befattning med 
smuggelgods 38:13,14
«
AIkoholi pi toi sen ai neen 
salakuljetus -  Smuggling 
av aikoholhai t ig t  ämne 454 55 28 346 25
Huumausaineen salakuljetus 
-  Smuggling av narkotika 23 14 2 - 7 -
Muut tullirikokset -  
Övriga tullbrott 96 23 13 - 52 8
Pysäköintivirheet 1985, 2. neljännes , 
Parkeringsfel 1985, 2. kvartalet (248/70)x
Toimenpide
Ätgärd
Paikkakunnat, jo i l la  
kunnal1i nen vaivonta 
Orter med kommunal 
övervakning .1)
on Paikkakunnat, jo il la  
ei ole kunnallista 
valvontaa
Orter utan kommunal 
övervakning
Yhteensä
Summa
Heisinki 
Hei sing- 
fors
Turku
Äbo
Tampere
Tammer­
fors
Yhteensä 
Surma \
Kaupungit Muut 
Städer kunnat 
Övriga 
kommuner
Annetut maksukehotukset -  
Utfärdade betalnings- 
anmaningar 75 642 31'724 4 460 8 947
i
4 709 4 097 612
Niistä poliisin antamia -  
Därav utfärdade av pölisen 7 558 2 425 690 1 187 4 709 4 097 612
Annetut maksumääräykset -  
Utfärdade betalnigs- 
förelägganden 24 105 11 163 1 355 2 191 1 227 1 101 126
Ulosottoon menneet maksu­
määräykset -  Betalnings- 
förelägganden som gatt 
t i l i  utmätning 7 515 4 260 638 406
S iirto -  ja säilytyskustan- 
nuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betalnings- 
förelägganden som hänför 
sig t i l i  flyttnings- och 
förvaringskostnader 108 100 8
1) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1985 alussa seuraavilla paikkakunnilla: 
Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola, 
Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Naantali, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, 
Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av ar 1985 pa följande orter: Helsingfors, Esbo, 
Hyvinge, Tavastehus, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahti, 
Villmanstrand, Mariehamn, S: t  Michel, Nidendal, UleSborg, Björneborg, Borgä, Raumo, Rovaniemi, 
Seinäjoki, Tammerfors, Äbo och Vasa.
L iite  J A K O  R IK O S R Y H M IIN
Bilaga IN D E L N IN G  I B R O T T S G R U P P E R
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1 K A IK K I  R IK O K S E T
A  - G  R IK O S L A K IA  V A S T A A N  T E H D Y T  R IK O K S E T
A  O M A IS U U S R IK O K S E T
V ark au s 
T ö rk e ä  varkaus 
N äp istys
V ark au srik ok set yh teensä
A su n n osta  luvatta tunk eu tu en  
L iikkestä  luvatta tunkeu tu en  
M o o tto r ia jo n e u v o sta  luvatta tunkeu tu en  
M uu k o h d e  luvatta tunk eu tu en  
M yym älävarkaus, -näpistys
M o o tto r ia jo n e u v o n  lu vaton  k ä y t tö ö n o t to  tai anastam inen
V arastetun  tavaran k ätk em inen
R y h ty m in e n  r ik ok sen  kau tta  saatuun tavaraan
R y ö s tö
T ö rk e ä  ry ö s tö
K iristäm inen
V a h in g o n te k o
K avallus, lievä kavallus
T örk eä  kavallus
P etos
L ievä p e to s  
P etok set  yhteensä 
S h ek k ip etok set  
V e ro p e to s  
T ö rk e ä  v e ro p e to s  
A siak irjan  väärentäm inen 
Shek in  väärentäm inen 
M uu y k sity isen  asiakirjan väärentäm inen 
V äärän  m erk in nän  a ih euttam inen  y le iseen  rekisteriin  
M uu ju lk isen  asiakirjan väärentäm inen 
K on k urssirik os 
Salakuljetus 
M uut om aisuu srik ok set
1 A L L A B R O T T
A - G  B R O T T  M O T  S T R A F F L A G E N
A  E G E N D O M S B R O T T
S tö ld
G rov  stö ld  
Snatteri
T illgrep p sbrott sam m anlagt
G e n o m  o lo v lig t  inträng i bosta d  
G e n o m  o lo v lig t  inträng i a ffärslokal 
G e n o m  o lov lig t  inträng i m o to r fo r d o n  
A nn an  stö ld  ge n o m  o lo v lig t  inträng 
B u tik stö ld , -snatteri
O lov lig t b ruk  eller tillgrepp  av m o to r fo r d o n  
Häleri
B efattn ing  m e d  g o d s  som  ä tk om m its  gen om  b ro tt  
R än '
G rov t  rän
U tpressning
Skadegörelse
F örsk ingring , lindrig  försk in gring  
G rov  försk in gring  
Bedrägeri 
L indrigt bedrägeri 
B edrägeribrott sam m anlagt 
C heckbedrägerier 
Skattebedrägeri 
G ro v t  skattebedrägeri 
F örfa lsk n ing  av handling 
F örfa lsk n in g  av ch e ck  
A nn an  förfa lsk n in g  av ensk ild  handling 
O rsakande till orik tig  an teckning i o ffe n tlig t  register 
A nn an  förfa lsk n in g  av o ffe n t lig  handling 
K on k u rsb ro tt 
Sm uggling
Övriga eg en d om sb rott
B H E N K E E N  JA  T E R V E Y T E E N  K O H D IS T U N E E T  R IK O K S E T  B B R O T T  M O T  L IV  O C H  H Ä L S A
T a p p o
M urha
T a p o n  tai m urhan  yritys  
L a p sen ta p p o  
P a h o in p ite ly  s
T ö rk e ä  p a h o in p ite ly  
L ievä p a h o in p ite ly  
T ap p elu
K u o lem a n tu otta m u s
P a h o in p ite ly n  yh teydessä  
L iik en n e ju op u m u k sen  yh teydessä  
L iik en n erik ok sen  yh teydessä  
T yötu rvallisu usla k irik ok sen  yhteydessä  
M uussa yhteydessä
R u u m iin va m m an  tai sairauden tu ottam u s 
P a h o in p ite ly n  yhteydessä  
L iik en n e ju op u m u k sen  yh teydessä  
L iik en n erik ok sen  yhteydessä  
T yötu rva llisu u sla k irik ok sen  yhteydessä  
M uussa yhteydessä
M uut hen k een  ja  tervey teen  k oh d istu n eet rikokset
D räp
M ord
F ö rs ö k  tili dräp eller m o rd
Barnadräp
M isshandel
G rov  m isshandel
L indrig  m isshandel
Slagsm äl
D ödsvällan de
I sam band m ed  m isshandel 
I sam band m ed  tra fik fy lleri 
I sam band m ed  tra fik brott
I sam band m ed  b ro t t  m o t  lagen o m  sk yd d  i arbete 
I annat sam band
V ällan de  av k ropp ssk ada  eller sjuk dom  
I sam band m e d  m isshandel 
I sam band m e d  tra fik fy lleri 
I sam band m ed  tra fik b ro tt 
1 sam band m e d  b ro t t  m o t  lagen o m  skydd  i arbete 
I annat sam band 
Ovriga b ro t t  m o t  liv o c h  hälsa
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c  s i v e e l l i s y y s r i k o k s e t C  S E D L IG H E T S B R O T T
A laikäiseen koh d istu n u t haureus
V äkisinm akaam inen
M uut siveellisyysrikokset
O tu k t m ed m inderärig 
V äld täkt
Övriga sed lighetsbrott
D  R IK O K S E T  J U L K IS T A  V IR A N O M A IS T A  J A  Y L E IS T Ä  
J Ä R J E S T Y S T Ä  V A S T A A N
D  B R O T T  M O T  O F F E N T L IG  M Y N D IG H E T  O C H  A L L M Ä N  
O R D N IN G
V irk am ieh en  väkivaltainen vastustam inen 
K oh d istu n u t p o liis in  henkilökuntaan  
H aitan tek o virkam iehelle
K oh d istu n u t p o liis in  henkilökuntaan  
P erätön  lausum a oikeudessa 
P erätön  lausum a esitutkinnassa 
V iranom aisen  erehd yttäm inen
M uut rik ok set ju lk ista  viranom aista ja  y leistä  jä rjestystä  vastaan
V äldsam t m otstän d  m o t  tjänstem an 
R ik ta t m o t  p olisperson al 
H indrande av tjänstem an 
R ikta t m o t  p olisperson al 
O sann  utsaga in fö r  d o m s to l 
O sann utsaga vid  föru n d ersök n in g  
V ilse ledande av m yn d igh et
ö v r ig a  b ro tt  m o t  o ffe n t lig  m yn d igh et o c h  allm än ordn ing
E R IK O K S E T  R IK O S L A IN  4 2 ,4 3  JA  4 4  L U K U A  V A S T A A N E B R O T T  M O T  S T R A F F L A G E N S  4 2 , 4 3  O C H  4 4  K A P IT E L
F  LIIK E N N E JU O PU M U S F T R A F IK F Y L L E R I
R a ttiju op u m u s ja  huum aantuneena ajam inen 
T örk eä  ra ttijuop um us 
M uu liik en n eju opu m u s 
K u lk u n eu von  luovu ttam inen  ju o p u n e e lle
R a ttfy lle r i eller k örn in g  u n d er päverkan av rusm edel 
G ro v t  rattfy lleri 
A n n at tra fik fy ller i
öv er lä m n a n d e  av fo rtsk a ffn in g sm ed e l t ili berusad person
G  M U U T  R IK O S L A K IA  V A S T A A N  T E H D Y T  R IK O K S E T G  Ö V R IG A  B R O T T  M O T  S T R A F F L A G E N
R au han rik k om inen  
M u rh a p oltto  
M u rh a p o lton  y ritys
M uut rikoslak ia  vastaan te h d y t r ik ok set
F rid sbrott
M ordbran d
F ö rsö k  tili m ordbran d  
ö v r ig a  b ro t t  m o t  stra fflagen
H - J  M U U T  R IK O K S E T H - J  Ö V R IG A  B R O T T
H P Ä IH D E R IK O K S E T H R U S M E D E L S B R O T T
A lk o h o lip ito ise n  aineen lu vaton  valm istus 
tapahtum akerto ja
A lk o h o lip ito ise n  aineen luvaton  m y y n ti 
tapahtum akerto ja
A lk o h o lip ito ise n  aineen lu vaton  m aah antuon ti 
tapahtum akerto ja
A lk o h o lip ito ise n  aineen lu vaton  hallussapito ja  k u lje tu s 
tapahtum akerto ja
A lk o h o lip ito ise n  aineen nauttim inen  y le ise llä  paikalla 
tapahtum ak erto ja  
M uut a lk oh olilak ir ik ok set 
tapahtum ak erto ja  
H uum ausainerikos 
tapahtum akerto ja  
T ö rk e ä  huum ausainerikos 
tapahtum ak erto ja  
H uum ausaineen salakuljetus 
tapahtum akerto ja
T örk eä  huum ausaineen  salakuljetus ' 
tapahtum ak erto ja  
H u um ausainerikkom us 
tap ahtum ak erto ja
O lov lig  tillverkning av a lk oh olh a ltig t äm ne 
antal händelser
O lov lig  försä ljn in g  av a lk oh olh a ltig t äm ne 
antal händelser
O lov lig  in förse l av a lk oh olh a ltig t äm ne 
antal händelser
O lov lig t innehav o c h  o lo v lig  transport av a lkoh olhaltigt äm ne 
antal händelser
Intagande av a lk oh olh a ltig t äm ne p ä  allm än plats 
antal händelser
Övriga b ro tt  m o t  a lk oh o lla gen  
antal händelser 
N ark otik abrott 
antal händelser 
G rov t  nark otik ab rott 
antal händelser 
Sm uggling av n a rk otik a  
antal händelser 
G rov  narkotikasm uggling 
antal händelser 
N ark otik aförseelse  
antal händelser
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L IIK E N N E R IK O K S E T T R A F IK B R O T T
L iik en teen  vaarantam inen ja  liik en n ep a k o , T L L  9 8 , 101 
N op eu sra jo itu sten  r ik k om in en  
T ö rk e ä  liik en teen  vaarantam inen, T L L  99  
N op eu sra jo itu sten  r ik k om in en  
L iik en n e ju op u m u s  m o o tto r it to m a lla  a jon eu vo lla , T L L  100 
A jo k o r t it ta  a jo , T L L  102 
L iik en n er ik k om u s, T L L  103 
N op eu sra jo itu sten  r ik k om in en  
E p äk u n to isen  a jon eu von  k ä y t tö  
M u u  k u in  m o tto r ia jo n e u v o r ik k o m u s
Ä ven tyra n d e  av tra fiksäkerheten o c h  sm ith ing , V T L  9 8 ,1 0 1  
Fartbegränsningsöverskridning 
G rov t  äventyrande av tra fiksäkerheten , V T L  99  
F  artbegränsningsöverskrid ning 
T ra fik fy ller i vid fram föran d e  av m o to r lö s t  fo r d o n , V T L  1 0 0  
K örn in g  utan k ö rk o r t , V T L  102 
T ra fik försee lse , V T L  103
Fartbegränsningsöverskridning 
A nvän dn ing  av icke-tra fikdugligt fo rd o n  
A n n an  än m o to r fo rd o n s fö r s e e ls e
J M U IT A  L A K E J A  JA A S E T U K S IA  V A S T A A N  T E H D Y T  
R IK O K S E T
J B R O T T  M O T  Ö V R IG A  L A G A R  O C H  F Ö R O R D 1 N G A R
L aki ju lk isista  huvitilaisuuksista 
T  yöturvallisuuslaki
M uita  lakeja ja  asetuksia vastaan te h d y t r ik ok set
Lagen o m  o ffen tlig a  nöjestillstä lln ingar
Lagen o m  sk yd d  i arbete
B rott m o t  övriga lagar o c h  förordn ingar
2 K U N T IE N  J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N T Ö J Ä  V A S T A A N  T E H D Y T  
R IK K O M U K S E T
2 F Ö R S E E L S E R  M O T  K O M M U N E R N A S  O R D IN IN G S - 
S T A D G A R
3 T IE T O J A  E R Ä IS T Ä  P O L IIS IN  T E H T Ä V IS T Ä 3 U P P G IF T E R  B E T R Ä F F A N D E  V IS S A  P O L lS Ä L IG G Ä N D E N
Itsem urhat 
H u k k u n eet h en k ilö t 
M uut k u o lem a n sy y tu tk im u k set 
K a d on n eet  h en k ilö t  
H irvie lä inkolärit (m l. p o ro k o la rit ) 
P a lon syy  tu tk im u k set
S jälvm ord
D runkningar
Övriga dödsorsaksundersökn ingar 
F örsvunna personer
H jortd ju rsk ö llis ion er  (in k l. renskollision er) 
B randorsaksundersökningar
4  P Ä IH T Y M Y K S E N  T A K IA  S Ä IL Ö Ö N O T E T U T 4 B E R U S A D E  SOM  T A G IT S  I F Ö R V A R
/
/
